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w o M e n ’ s  g y M n a s t i c s  c o n ta c t
Brett ryBak
Office Phone:
614-292-1112
Cell Phone:
440-840-4962
E-mail:
rybak.13@osu.edu
athletics coMMunications
Associate Athletics Director/Communications .. Dan Wallenberg
Director ................................................................. Leann Parker
Associate Directors.......................... Jerry Emig, Adam Widman 
Assistant Directors........................Mike Basford, Kyle Kuhlman, 
  .................................Gary Petit, Alex Morando, Brett Rybak  
Interns............................... Ashley Albertson, Ryan Zimmerman
    Website  ........................................ OhioStateBuckeyes.com
   Main Office Phone ......................................... 614-292-6861
   Fax  ................................................................ 614-292-8547
Women’s Gymnastics Contact ................................Brett Rybak
    Office Phone ...................................................614-292-1112
    Cell Phone...................................................... 440-840-4962
    E-mail  .................................................... rybak.13@osu.edu
Mailing Address  ......................... The Fawcett Center, 6th Floor
                                                       2400 Olentangy River Rd.
                                                   Columbus, Ohio 43210-1166
Meet Day ManageMent 
Phone nuMBers
Press Row  .......................................................... 614-292-1813
Facility Operations  .............................................. 614-292-6532
Ticket Office  ........................................................ 614-292-2624
Marketing  ............................................................ 614-292-3672
Training Room  .................................................... 614-292-7880
Equipment Room  ................................................ 614-292-2654
the Big ten conference
Scott Chipman, Asst. Commissioner, Media Relations 
 Phone  ............................................................ 847-696-1010
 E-mail  ................................................schipman@bigten.org
 Women’s Gymnastics Contact ...........................Olivia Truby
 Phone  ..............................................847-696-1010, ext. 125
 E-mail  ..................................................... otruby@bigten.org
 Fax/Web site  .................................847-696-1110/bigten.org
 Mailing Address  ...............................1500 West Higgins Rd.
 Park Ridge, IL 60068-6300
university facts
Location  ........................................Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded  ............................................................................1870 
Enrollment  ......................................................................63,058
Nickname ................................................................... Buckeyes
Colors  ........................ Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot  ..............................................................Brutus Buckeye
President ...................................................Dr. Michael V. Drake
Director of Athletics ............................................. Eugene Smith
Faculty Representative  ........................................... John Bruno
Conference  ........................................................ Big Ten (1913) 
woMen’s gyMnastics history
First Year  ...........................................................................1970
All-Time Record   .............................................350-239-5 (.606) 
National Championship Appearances  .....................................9
  ...................................................................AIAW (1981-82);
  ......................................... (NCAA 1983-85-86-87-89-90-12)
NCAA Regional Appearances.................................................36
All-America Honors  .................................................................8
Academic All-America Selections  ..........................................65
Big Ten Championships  ...........................5 (1983-84-85-86-87)
Big Ten Individual Champions  ...............................................14
All-Big Ten Selections  ............................................................70
Academic All-Big Ten Selections ..........................................135
Big Ten Weekly Award Selections ..........................................23
Facility  ..............................  Steelwood Athletic Training Facility
Meet Facility/Capacity  ........................... St. John Arena/13,276
teaM facts
Head Coach .....................................Carey Fagan, 11th season
Alma Mater, Year  ............................................... Penn State ’98
Gymnastics Office Phone Number  ..................... 614-292-9429
Fax ...................................................................... 614-292-8480
E-mail  ......................................................... fagan.36@osu.edu
Record at Ohio State (Yrs.)  ...................................64-65-2 (10)
Career Record (Yrs.)  .............................................64-65-2 (10)
Assistant  ........................................... Taylor Jones, first season
Alma Mater  ........................................................Ohio State, ‘12
Assistant ......................................Randy Monahan, first season
Alma Mater .........................................................Ohio State, ‘05
Letterwinners Returning/Lost ................................................8/4
2014 Big Ten Championship finish ........................................6th
creDential requests
Please direct all credential requests to Brett Rybak in the 
Athletics Communications office (e-mail: rybak.13@osu.edu.) 
Credentials may be picked up in the Athletics Communications 
office on the sixth floor of The Fawcett Center prior to the meet. 
All remaining credentials will be placed at the media pass gate 
and will be available one hour prior to the beginning of the meet. 
The media pass gate is located at the middle set of doors on 
the west side of St. John Arena in the walkway between French 
Field House and St. John Arena. Proper identification is required 
to obtain credentials. Credentials are for adult use only and are 
non-transferrable.
gyMnast interviews
Head coach Carey Fagan can best be reached during the 
morning hours, when in town, in the women’s gymnastics office 
at 614-292-9429. Media wishing to conduct interviews with any 
member of the team should contact Brett Rybak. Please call at 
least one day in advance to allow setup time.
roaD requests
Please direct all credential requests for Ohio State away 
matches to the host school’s sports information director (see 
opponent information on page 3).
weekly release
The weekly release, which includes notes and statistics, is 
available on the official Ohio State Athletics Department web site 
at: ohiostatebuckeyes.com. Releases are not mailed.
Meet Day MeDia services
Team notes will be made available to the media prior to each 
meet. Results will be distributed about 20 minutes following each 
meet. Any additional requests should be directed to Brett Rybak.
Photo requests
All still photography requests of Ohio State players and 
coaches must be faxed or e-mailed to Bret Rybak. He can be 
reached at 614-292-1112 or electronically at Rybak.13@osu.edu .
Post-Meet ProceDures
No formal press conference is held after each meet. Special 
requests should be made to Brett Rybak prior to the end of the 
meet. Requested interviews will begin approximately 10 minutes 
after the meet ends. Gymnasts and coaches will be available on 
the floor or in a designated media area. A member of the Ohio 
State Athletics Communications Office will assist with interviews.
raDio/television BroaDcasts
Any member of the media wishing to broadcast Ohio State 
games should contact the Athletics Communications office at 
least 48 hours prior to the meet.
ohiostateBuckeyes.coM
This is the official web site of the Ohio State Athletics Depart-
ment. Ohio State gymnastics releases as well as a wide variety 
of athletics department information can be found on the web, 
including links to all 36 varsity sports.
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2 0 1 5  S C H E D U L E
 
Date oPPonent/event location  tiMe
Jan. 9  at Pittsburgh  Pittsburgh, Pa. 7 p.m.
Jan. 17 Michigan w/West Virginia Columbus, Ohio 4 p.m.
Jan. 24 Iowa  Columbus, Ohio 4 p.m.
Jan. 31 at Minnesota  Minneapolis, Minn. 6 p.m.
Feb. 6 at Bowling Green  Bowling Green, Ohio 7 p.m.
Feb. 8 Rutgers  Columbus, Ohio 2 p.m.
Feb. 14 at Penn State  University Park, Pa. 4 p.m.
Feb. 20 Boise State  Columbus, Ohio 7 p.m.
Feb. 28 SEMO  Columbus, Ohio 4 p.m.
March 7 at Denver  Denver, Colo. 6 p.m.
March 14 at Big Ten Quad  Lincoln, Neb. TBA
March 21 Big Ten Championships Ann Arbor, Mich. TBA
April 4 NCAA Regional  Columbus, Ohio TBA
April 18 NCAA Championships Fort Worth, Texas TBA
All times Eastern
2 0 1 5  R O S T E R
naMe Pos. yr. hoMetown (Previous school)
Rachel Abrams  All-Around  Jr.  Kingwood, Texas (Kingwood)
Michelle Burns All-Around So. St. Louis, Mo. (Cor Jesu Academy)
Maggie Dunn  All-Around  Jr.  Attleboro, Mass. (Bishop Feehan)
Megan Feltham All-Around Fr. Lewisburg, Pa. (Allentown Central Catholic)
Tenille Funches All-Around So. Chicago, Ill. (King College Prep)
Sarah Grady  All-Around  Sr.  The Woodlands, Texas (The Woodlands)
Taylor Harrison All-Around Fr. Suffolk, Va. (Tabb)
Kaitlyn Hofland All-Around Fr. Brampton, Ontario (Christ the King)
Samantha Kent  All-Around  Jr.  Millville, Mass. (Blackstone Millville)
Erin Malone All-Around So. Southington, Conn. (Southington)
Alexis Mattern All-Around Fr. Harrisburg, Pa. (Bishop McDevitt)
Stefanie Merkle All-Around Fr. Petersburg, Ontario (KCI)
Jaine VanPutten All-Around So. Piscataway, N.J. (Piscataway)
coaches
Carey Fagan - Head Coach (11th season)
Taylor Jones - Assistant Coach
Randy Monahan - Assistant Coach
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Michelle Burns
Sophomore
St. Louis, Mo.
Megan Feltham 
Freshman
Lewisburg, Pa. 
Maggie Dunn
Junior
Attleboro, Mass.
Taylor Harrison
Freshman
Suffolk, Va. 
Jaine VanPutten
Sophomore
Piscataway, N.J.
Alexis Mattern
Freshman
Harrisburg, Pa. 
Rachel Abrams
Junior
Kingwood, Texas 
Samantha Kent 
Junior
Millville, Mass.
Erin Malone
Sophomore
Southington, Conn.
Sarah Grady
Senior
The Woodlands, Texas
Stefanie Merkle
Freshman
Petersburg, Ontario
Tenille Funches
Sophomore
Chicago, Ill.
Kaitlyn Hofland
Freshman
Brampton, Ontario
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walker quick facts
Hometown: North Canton, Ohio
High School: Hoover
Alma Mater:  Penn State, 1998 (B.A. in media studies and speech communications) 
Family:  Husband, Ryan, and son, Brady
Coaching Awards: 2012 National Coach of the Year, 2007 and 2011 Big Ten Coach of the Year, 2009 and 2012 Central Region Coach 
of the Year
Gymnastics Career:  While at Penn State, Fagan was a three-year letterwinner, serving as captain her senior year in 1998. 
During her collegiate career, the Nittany Lions were consistently ranked in the Top 10. She was the recipient of the “Penn State 
Pride” award in 1996 and 1998 for outstanding team leadership and also was a member of the “Spirit of the Lion” Academic/
Athletic Honor Society in 1998 for excellence in the classroom and in the gym. 
Away from Gymnastics: Carey enjoys running, shopping, spending time with her family and playing with their dog, Eddie.
The Ohio State women’s gymnastics program continues to climb up the rankings under 
the leadership of Carey Fagan. Entering her 11th season at the helm in 2015, Fagan has 
produced five of the eight All-Americans in the program’s history, and led the Buckeyes to 
the NCAA National Championships for the first time in 23 years in 2012. 
With Fagan as an assistant coach in 2003-04, the Buckeyes finished with an average team 
score that ranked No. 42 in the nation. In 2004-05, her first season as head coach, that 
ranking rose to No. 38, then the Buckeyes upped their position to No. 27 and qualified for 
the NCAA regional championships in 2006. Fagan earned her first Big Ten Coach of the Year 
award in 2007 and led the Buckeyes into the Top 20 at No. 19 before tying for 18th in 2008. 
The 2009 squad continued the growing trend, posting four team totals that ranked in the 
Top 10 all-time Ohio State scores, including the fourth-best mark. Rebecca Best became 
the sixth Buckeye All-American and Taylor Jones was named Big Ten Rookie of the Year, 
the second in OSU history. With a 195.735 regional qualifying score, the Buckeyes finished 
ranked in the nation’s Top 15 - a feat unmatched by an Ohio State squad in over a decade. 
For her team’s success, Fagan was recognized as the 2009 Central Region Coach of the 
Year, her first career regional coaching laurel.
In 2011, Fagan picked up her second Big Ten Coach of the Year honor and guided the Buckeyes 
to their sixth-consecutive NCAA regional appearance, missing the NCAA Championships 
by one-tenth of a point. Fagan helped guide Sarah Miller to 2011 Big Ten Freshman of the 
Year laurels and first team All-Big Ten honors along with Colleen Dean.
The 2012 season saw Fagan named the first NACGC/W National Coach of the Year in 
program history after guiding the Buckeyes to a 10th-place NCAA finish. Under Fagan’s 
direction, Sarah Miller and Colleen Dean were named second team All-Americans and Miller 
garnered first team All-Big Ten honors for the second-consecutive season. The Buckeyes set 
a program-record team score 197.625 in a dual meet win against Denver as 14 individual 
career highs were set. In addition, Ohio State almost knocked off perennial power and No. 
2 Oklahoma on Senior Day in Columbus, falling 196.825-196.700.
In 2013, Ohio State notched a fourth-place finish at NCAA Regionals and saw Miller earn 
first team All-Big Ten honors and Aly Marohn and Melanie Shaffer garner second team 
laurels. Miller and Marohn each tied for the Big Ten Championship on balance beam and 
Miller and Shaffer went on to compete at the NCAA Championships in Los Angeles, Calif. 
Last season, Fagan’s 12th year overall in Columbus - the first two as an assistant coach 
and now 10 as head coach Ohio State finished fourth at the NCAA Athens Regional. Miller 
and Shaffer were named first team All-Big Ten while Victoria Aepli was a second team 
All-Big Ten pick.
“My coaching philosophy has always been to train the individual, not the team,” Fagan said. 
“I believe each athlete has individual needs and my role as a coach is to figure out what 
each person needs to be successful and to implement workouts and training techniques to 
help each team member reach her full potential. In the sport of gymnastics, self confidence 
is critical for successful performance. I really focus on building confidence in my student-
athletes so that when it comes time to perform, they know they are ready to compete.”
At Ohio State, Fagan has coached two student-athletes to back-to-back All-America honors. 
In 2009, Rebecca Best received the national laurel on floor as a sophomore after traveling 
to the NCAA championships as an alternate her first season. In 2008, Kaylan Clevinger 
(2006-08) earned All-America honors on the uneven bars, becoming the first Buckeye to 
earn the accolade since 1999. Clevinger made two national appearances on bars (2007 and 
2008) and earned All-Big Ten honors in the same years.
A 1994 graduate of Hoover High School in North Canton, Ohio, Fagan graduated from Penn 
State in 1998 with a Bachelor of Arts in speech communication and a Bachelor of Arts in 
media studies and also was a full-scholarship gymnast at Penn State. The Nittany Lions 
won the NCAA Northeast Regional championship all four years of Fagan’s career (1995-98) 
and also qualified each year to the NCAA national championships.
While at Penn State, Fagan was a three-year letterwinner, serving as captain her senior 
year in 1998. She was only able to compete for three seasons of her eligibility at Penn 
State because of a severe leg fracture at the end of her sophomore season. Fagan returned 
to competition during her senior year after undergoing three surgeries and was able to 
compete on the uneven bars, helping the team to a Top 10 finish at the NCAA national 
championships in 1998.
Fagan was the recipient of the “Penn State Pride” award in 1996 and 1998 for outstanding 
team leadership and also was a member of the “Spirit of the Lion” Academic/Athletic Honor 
Society in 1998 for excellence in the classroom and in the gym. Additionally, Fagan was 
honored by the University with the establishment of the “Carey Hoyt Perseverance Award,” 
which is given to athletes who overcome injuries and obstacles to return to competition 
and contribute to the team’s success.
Prior to attending Penn State, Fagan competed at the senior elite level at the Parkette 
National Training Center. She also was a member of the Junior Olympic National Team 
and a member of the Region 5 National Team in 1994.
Fagan came to Ohio State in 2001 to join the OSU coaching staff as an assistant coach 
under the direction of Larry Cox. When Cox stepped down following the 2003-04 season, 
it was Fagan who was handed the reigns of the Ohio State program. Fagan began her 
coaching career as an undergraduate assistant at Penn State. After graduation from Penn 
State in 1998, Fagan landed a corporate marketing job in Albuquerque, N.M., with a large 
commercial real estate firm. In addition to this position, Fagan also coached gymnastics 
part-time in the evenings.
Fagan resides in Dublin with her husband, Ryan, and 12-year-old son, Brady.
CaREy fagan heaD coach
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SaRaH gRaDy
senior
The Woodlands, Texas
2014 (Junior): Competed in all 12 meets, mostly on vault, bars and beam ... tied 
for third with a 9.775 on balance beam against Rutgers ... tied for second with a 
career-high 9.825 on uneven bars against Minnesota ... notched a third-place fin-
ish with a 9.775 on balance beam at Iowa ... named Academic All-Big Ten and an 
OSU Scholar-Athlete ... NACGC/W Scholastic All-American.
2013 (Sophomore): Competed in all 13 meets on vault and beam ... posted a 
career-best 9.900 to finish second on vault at Bowling Green ... tallied a 9.825 
to tie for third on vault at Illinois State ... tied career-high 9.800 on balance beam 
at Michigan State, against Bridgeport, at Big Ten Championships and at NCAA 
Regional ... Big Ten Sportsmanship award honoree ... named an OSU Scholar-
Athlete and Academic All-Big Ten ... NACGC/W Scholastic All-American.
2012 (Freshman): Competed in 10 meets ... tallied a career-high 9.825 on vault 
against Oklahoma and at the Big Ten Championships ... recorded a career-best 
9.800 on balance beam against Denver and at the NCAA Raleigh Regional ... 
named an OSU Scholar-Athlete ... NACGC/W Scholastic All-American.
Prior to Ohio State: Member of Champion Gymnastics Academy ... two-time Junior 
Olympic National qualifier ... finished 10th in the all-around and 2nd on vault at the 
2010 Junior Olympic National Invitational Tournament ... runner-up honors on vault 
and balance beam at the Region 3 championship meet, and placed third on the 
uneven bars in 2009 ... placed 13th nationally in the all-around in 2009.
Personal: Daughter of Mike and Ronni Grady ... has a brother, Thomas, and a 
sister, Mary Kate ... enjoys reading and spending time with friends.
RaCHEL aBRamS
junior
Kingwood, Texas
2014 (Sophomore): Competed in the first meet against Oregon State and Bowl-
ing Green before suffering a season-ending injury ... tallied a career-high 9.750 
on vault while notching a 9.800 on uneven bars in the meet ... named Academic 
All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete ... NACGC/W Scholastic All-American.
2013 (Freshman): Competed in all 13 meets on uneven bars ... tallied a season-
best 9.825 against Michigan ... posted a 9.775 to tie for third on uneven bars 
at Michigan State and a 9.800 to tie for third at Illinois State ... named an OSU 
Scholar-Athlete ... NACGC/W Scholastic All-American.
Prior to Ohio State: A gymnast at Rowland/Ballard Gymnastics ... won Level 10 
Texas State Championship in 2012 ... was a top finisher at the Texas State meet 
and Region 3 Championships ... in 2011, Abrams placed in the Top 10 on vault, 
bars, and floor at her regional meet ... in the 2010 season, Abrams won the uneven 
bars at her state meet and placed sixth on Floor at Regionals ... coached by Dave 
Ballard.
Personal: Daughter of David and Kathy Abrams ... has an older brother, Daniel ... 
majoring in accounting.
maggiE DUnn
junior
Attelboro, Mass.
2014 (Sophomore): Competed in every meet, mostly on bars, beam and floor ex-
ercise ... tied her career high on bars with a 9.825 at West Virginia ... posted a 
team high and tied her career-high 9.825 on balance beam at the Michigan State 
Quad ... tied her career-best 9.800 on floor exercise against Ball State ... named 
Academic All-Big Ten and an OSU Scholar-Athlete.
2013 (Freshman): Competed in 11 meets, mostly on vault, beam and floor exercise 
... posted a season-best 9.775 on vault at Penn State and at Michigan State ... tal-
lied a season-best 9.775 on beam at Minnesota and a season-high 9.800 on floor 
exercise against Nebraska, at Penn State and against Illinois.
Prior to Ohio State: Trained at Ace Gymnastics ... was a six-time Region 6 Cham-
pion and was the 2009 Junior Olympic balance beam champion ... qualified for 
JO Nationals six years in a row and placed in the Top 10 in the all-around in 2009 
and 2010 ... in 2011, Dunn won vault and placed second on beam, floor and the 
all-around at Regionals, and placed eighth on floor at JO Nationals ... coached by 
Laura Tebo.
Personal: Daughter of Kevin and Donna Dunn ... has two siblings, Molly and J.J.
SamanTHa kEnT
junior
Millville, Mass.
2014 (Sophomore): Competed in all 12 meets on uneven bars ... tallied a career-
high 9.800 on bars five times, including a tie for first against Ball State ... broke that 
mark for a new career-high 9.850 at the Michigan State Quad.
2013 (Freshman): Competed in two meets on uneven bars ... posted a season-
best 9.675 at Big Ten Championships.
Prior to Ohio State: A gymnast at Ocean State School of Gymnastics ... 2012 
Rhode Island state champion in the all-around and qualified for the 2012 Junior 
Olympic National Championships ... placed seventh in the all-around and fifth on 
beam at the Region 6 championships ... coached by Jay Villegas.
Personal: Daughter of Steven and Cathy Kent ... has two younger brothers, Tyler 
and Josh.
miCHELLE BURnS
soPhoMore
St. Louis, Mo.
2014 (Freshman): Competed in six meets ... tallied a season-high 9.700 on bal-
ance beam at Michigan and posted a season-best 9.800 on floor exercise in a 
tri-meet at Illinois with Central Michigan ... named an OSU Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Trained at the St. Louis Gymnastics Centre where she has 
been a competitive Level 10 gymnast for four years ...a two-time Junior Olympic 
Nationals qualifier ... placed fourth on vault, third on beam and second on floor at 
the Region 4 Championships in 2012.
Personal: Daughter of Terry and Linda Burns ... has a sister, Karen, and a brother, 
Steven ... National Honor Society member at Cor Jesu Academy.
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TEniLLE fUnCHES
soPhoMore
Chicago, Ill.
2014 (Freshman): Competed in the final 11 meets, eight in the all-around ... 
finished third in the all-around three times ... tied for third with a 9.825 on vault 
against Penn State and at West Virginia ... tied for the event title with a 9.800 on 
uneven bars and finished second with a career-high 9.900 on vault against Ball 
State ... tied her career on vault a week later to tie for the event title at the Michi-
gan State Quad ... set a career-high 9.850 on floor exercise against Ball State ... 
named an OSU Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: A three-time Junior Olympic National qualifier and a two-time 
Region 5 all-around champion ... trained at United Gymnastics Academy ... fin-
ished second on bars and fourth on vault and beam at regionals before going 
on to place eighth on vault and 10th all-around at the national championship ... 
placed fifth on vault and fourth all-around at nationals, earning a spot on the Junior 
Olympic national team in 2011 ... a member of the Region 5 all-star team twice.
Personal: Daughter of Thanika Curney and Eddie Funches ... has a brother, Alex, 
and a sister, Keira.
ERin maLOnE
soPhoMore
Southington, Conn.
2014 (Freshman): Saw time in one meet, posting a 9.550 on floor exercise against 
Penn State.
Prior to Ohio State: A gymnast at Connecticut Gymnastics Academy since 2000 
... competed at the Capital Cup and Team Challenge in 2012 ... competed at the 
Connecticut State Championship three times ... Connecticut state champion in the 
all-around while at Southington High School ... New England champion in the all-
around, vault and uneven bars.
Personal: Daughter of Michael and Elizabeth Malone ... a biology major ... has 
three siblings: Taylor, Michele and James.
JainE vanPUTTEn
soPhoMore
Piscataway, N.J.
2014 (Freshman): Competed in all 12 meets, mostly on vault and uneven bars ... 
posted a season-high 9.800 on vault at the NCAA Athens Regional ... notched a 
season-best 9.775 on uneven bars in tri-meet t Illinois with Central Michigan ... 
named an OSU Scholar-Athlete.
Prior to Ohio State: Placed fourth on vault and eighth on floor at the 2012 Region 
7 championship ... finished fourth on both vault and bars and sixth on floor at the 
2012 National Invitational Tournament ... five-time Level 10 regional qualifier and 
two-time JO Nationals qualifier ... trained at North Stars.
Personal: Daughter of Christopher and Wanda VanPutten ... a psychology major 
... has an older brother, Chris.
mEgan fELTHam
freshMan
Lewisburg, Pa.
Prior to Ohio State: Feltham trained at The Parkette National Gymnastics Center 
... was the JO Regional Beam Champion and finished seventh overall in 2012.
Personal: Daughter of Glen and Renee Feltham ... has three siblings, Tyler, Nick 
and Alex.
TayLOR HaRRiSOn
freshMan
Suffolk, Va.
Prior to Ohio State: Trained by her mother at World Class Gymnastics ... 2014 
Junior Olympic national champion after taking the all-around title with a 38.475 ... 
also finished second on vault, uneven bars and balance beam ... the 2013 regional 
bar champion and finished fourth in the all-around to secure a spot at the JO Na-
tional Championships.
Personal: Daughter of Rex and Tami Harrison ... has a brother, Rex, and a sister, 
Tristan.
kaiTLyn HOfLanD
freshMan
Brampton, Ontario
Prior to Ohio State: Competed in four Canadian championships and is an interna-
tional medalist on all four events and in the all-around ... part of Canada’s second-
place team at the 2012 Elite Massilia while also placing eighth in the all-around at 
the 2012 Glasgow World Cup in 2012 ... World Cup silver medalist on bars and 
also was the Canadian and Pan-American bar champion in addition to represent-
ing Canada at the World Championships in 2013.
Personal: Daughter of Rodney and Alison Hofland ... has three siblings, Andrew, 
Chelsea and Kristen.
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aLExiS maTTERn
freshMan
Harrisburg, Pa.
Prior to Ohio State: Finished 10th overall at 2014 Junior Olympics National Cham-
pionships after placing fourth on vault and seventh on balance beam ... 2013 JO 
regional vault champion with a score of 9.875 ... placed third in the country on 
vault at the 2013 JO National Championships and finished ninth in the all-around 
... trained at Artistic Sports Academy Plus in Harrisburg, Pa and coached by her 
father, Barry.
Personal: Daughter of Barry and Tabby Mattern ... has a sister, Brittany, and a 
brother, Jared.
STEfaniE mERkLE
freshMan
Petersburg, Ontario
Prior to Ohio State: Member of the Canadian National Team and has competed all 
over the world representing Team Canada ... was a part of Canada’s second-place 
team at the 2012 Elite Massilia ... an international elite, which is the highest level 
of competitive gymnastics ... comes to Ohio State from Revolution Gymnastics 
where she was coached by Aaron and Angela Brokenshire in Waterloo, Ontario.
Personal: Daughter of Dave and Helga Merkle ... has one sibling, Keon.
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2014 inDiviDUaL BESTS
event individual score Date location
v Miller 9.950 3/8/14 Columbus, Ohio
uB Shaffer 9.900 3/22/14 State College, Pa.
BB Miller 9.950 2/23/14 Champaign, Ill.
fX Shaffer 9.950 2/7/14 Columbus, Ohio
aa Shaffer 39.425 3/22/14 State College, Pa.
2014 TEam BESTS 
event  score  Date  location
v  49.200 3/8/14 Columbus, Ohio
uB  49.200  3/15/14 East Lansing, Mich.
BB  49.150 3/2/14 Morgantown, W. Va.
fX  49.400  3/8/14 Columbus, Ohio
teaM  196.600 3/8/14 Columbus, Ohio
  vault   Bars   Beam   floor   all-around
gymnast 2014  career 2014  career 2014  career 2014  career 2014  career 
Rachel Abrams 9.750  9.750 9.800  9.825 -  - 9.675  9.675 -  -
Victoria Aepli 9.800  9.800 9.875  9.875 9.850  9.850 9.850  9.875 39.250  39.250
Michelle Burns -  - -  - 9.700  9.700 9.800  9.800 -  - 
Alex DeLuca 9.700  9.775 -  9.850 -  9.800 9.925  9.925 -  -
Maggie Dunn -  9.775 9.825  9.825 9.825  9.825 9.800  9.800 -  -
Tenille Funches 9.900  9.900 9.850  9.850 9.750  9.750 9.850  9.850 39.275  39.275
Sarah Grady 9.800  9.900 9.825  9.825 9.775  9.800 -  - -  -
Samantha Kent -  - 9.850  9.850 -  - -  - -  -
Erin Malone -  - -  - -  - 9.550  9.550 -  -
Sarah Miller 9.950  9.950 -  - 9.950  9.950 9.900  9.975 -  -
Melanie Shaffer 9.900  9.900 9.900  9.900 9.875  9.875 9.950  9.950 39.425  39.425
Audrey Tolbert 9.800  9.800 -  - -  - 9.750  9.775 -  -
Jaine VanPutten 9.800  9.800 9.775  9.775 -  - -  - -  -
Date osu rank opponent (rank) osu score opp. score site overall Big ten
Jan. 11 19 Oregon State (No. 12), Bowling Green 194.750 194.750, 191.950  Columbus, Ohio 1-1 0-0
Jan. 19 19 Rutgers (No. 16) 194.775 195.275 Columbus, Ohio 1-2 0-0
Jan. 25 23 Michigan (No. 5) 195.200 197.325 Ann Arbor, Mich. 1-3 0-1
Feb. 1 21 Penn State (No. 24) 195.625 196.150 Columbus, Ohio 1-4 0-2
Feb. 7 21 Minnesota (No. 15) 195.900 196.025 Columbus, Ohio 1-5 0-3
Feb. 14 20 Iowa 195.275 195.075 Iowa City, Iowa 2-5 1-3
Feb. 23 23 Illinois (No. 14), Central Michigan (No. 19) 195.925 196.776, 196.425 Champaign, Ill. 2-7 1-4
March 2 22 West Virginia 194.950 196.175 Morgantown, W. Va. 2-8 1-4
March 8 24 Ball State 196.600 192.350 Columbus, Ohio 3-8 1-4
March 15 23 Nebraska (No. 9), Illinois (No. 14), MSU 195.675 197.050, 196.875, 196.200 East Lansing, Mich. 3-11 1-7
March 22 24 Big Ten Championships 196.400 - State College, Pa. 3-11 1-7
April 5 22 NCAA Athens Regional 195.100 - Athens, Ga. 3-11 1-7
Bold score indicates team best; (#) indicates Top 3 finish 
No. 19 Ohio State vs. No. 12 Oregon State, Bowling Green - 2nd/3, 194.750
Jan. 11, 2014 - Columbus, Ohio
Name V UB B F AA
Abrams 9.750 9.800 - 9.675 -
Aepli - 9.775 9.150 9.575 -
Burns - - 9.625 - -
DeLuca - - - 9.450 -
Dunn - 9.075 9.675 9.700 -
Grady 9.750 9.750 9.550 - -
Kent - 9.775 - - -
Miller 9.850 (1) - 9.875 (1) 9.625 -
Shaffer 9.825 (t-2) 9.875 (t-1) 9.775 (t-3) 9.750 (t-3) 39.225 (1)
Tolbert 9.725 - - - -
VanPutten 9.775 - - - -
Team 48.950 (1) 48.975 (2) 48.500 (2) 48.325 (3) 194.750 (2) 
No. 19 Ohio State vs. No. 16 Rutgers - L, 195.275-194.775
Jan. 19, 2014 - Columbus, Ohio
Name V UB B F AA
Aepli - 9.875 (1) 9.850 (t-1) 9.800 -
Burns - - 9.650 - -
DeLuca 9.700 - - 9.750 -
Dunn - - 9.750 9.700 -
Funches 9.600 9.825 (t-2) - - -
Grady - 9.700 9.775 (t-3) - -
Kent - 9.675 - - -
Miller 9.875 (1) - 9.675 9.850 (3) -
Shaffer 9.700 9.025 9.725 9.925 (t-1) 38.425 (3)
Tolbert 9.625 - - 9.750 -
VanPutten 9.750 9.150 - - -
Team 48.700 (2) 48.225 (2) 48.775 (1) 49.075 (1) 194.775 (2) 
No. 23 Ohio State at No. 5 Michigan - L, 197.325-195.200
Jan. 25, 2014 - Ann Arbor, Mich.
Name V UB B F AA
Aepli - 9.150 9.825 9.725 -
Burns - - 9.700 - -
DeLuca - - - 9.775 -
Dunn - 9.800 9.300 9.725 -
Funches 9.800 9.850 - - -
Grady 9.800 9.775 9.725 - -
Kent - 9.800 - - -
Miller 9.825 - 9.850 9.750 -
Shaffer 9.700 9.850 9.275 9.800 38.625 (2)
Tolbert 9.750 - - 9.700 -
VanPutten 9.775 - - - -
Team 48.700 (2) 48.225 (2) 48.775 (1) 49.075 (1) 194.775 (2) 
No. 21 Ohio State vs. No. 24 Penn State - L, 196.150-195.625
Feb. 1, 2014 - Columbus, Ohio
Name V UB B F AA
Aepli - 9.850 (t-1) 9.325 9.125 -
DeLuca - - - 9.825 -
Dunn - 9.800 9.825 9.750 -
Funches 9.825 (t-3) 9.750 9.750 
Grady 9.775 9.625 9.775 - -
Kent - 9.750 - - -
Malone - - - 9.550 -
Miller 9.900 (1) - 9.875 (t-1) 9.475 -
Shaffer 9.800 9.850 (t-1) 9.825 9.875 (1) 39.350 (1)
Tolbert 9.800 - - - -
VanPutten 9.750 - - - -
Team 49.100 (1) 49.000 (2) 49.050 (1) 48.475 (2) 195.625 (2) 
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No. 21 Ohio State vs. No. 15 Minnesota - L, 196.025-195.900
Feb. 7, 2014 - Columbus, Ohio
Name V UB B F AA
Aepli - 9.875 (1) - - -
Burns - - 9.675 9.650 -
DeLuca 9.675 - - 9.800 -
Dunn - 9.750 9.800 (t-3) 9.750 -
Funches 9.800 9.800 9.675 9.625 38.900
Grady 9.750 9.825 (t-2) 9.650 - -
Kent - 9.800 - - -
Miller 9.825 (t-3) - 9.900 (1) 9.825 -
Shaffer 9.900 (t-1) 9.825 (t-2) 9.725 9.950 (1) 39.400 (1)
VanPutten 9.750 - - - -
Team 49.025 (2) 49.125 (1) 48.775 (2) 48.975 (2) 195.900 (2) 
No. 20 Ohio State at Iowa - W, 195.275-195.075
Feb. 14, 2014 - Iowa City, Iowa
Name V UB B F AA
Aepli - 9.875 (t-1) 9.100 9.750 -
DeLuca 9.450 - - 9.750 -
Dunn - 9.675 9.625 9.750 -
Funches 9.800 9.775 9.700 9.725 39.000 (3)
Grady 9.750 9.675 9.775 (3) - -
Kent - 9.775 - - -
Miller 9.875 (1) - 9.750 8.975 -
Shaffer 9.775 9.775 9.800 (2) 9.850 (t-1) 39.200 (2)
VanPutten 9.725 - - - -
Team 48.925 (t-1) 48.875 (2) 48.650 (1) 48.825 (2) 195.275 (1) 
No. 23 Ohio State at No. 14 Illinois, No. 19 CMU - 3rd/3, 195.925
Feb. 23, 2014 - Champaign, Ill.
Name V UB B F AA
Aepli 9.675 9.725 9.850 9.850 39.100
Burns - - - 9.800 -
DeLuca 9.675 - - 9.850 -
Dunn - - 9.700 9.775 -
Funches 9.825 9.800 9.725 9.8005 39.150 (3)
Grady 9.750 9.600 9.225 - -
Kent - 9.775 - - -
Miller - - 9.950 (1) - -
Shaffer 9.825 9.725 9.875 9.900 (t-2) 39.325 (1)
VanPutten 9.750 9.775 - - -
Team 48.825 (3) 48.800 (3) 49.100 (2) 49.200 (3) 195.925 (3) 
No. 22 Ohio State at West Virginia - L, 196.175-194.950
March 2, 2014 - Morgantown, W. Va.
Name V UB B F AA
Aepli 9.725 9.825 9.850 (t-2) 9.725 39.125
Burns - - - 8.325 -
DeLuca - - - 9.675 -
Dunn - 9.825 9.825 8.900 -
Funches 9.825 (t-3) 9.750 9.725 9.700 39.000
Grady 9.750 9.750 9.775 - -
Kent - 9.800 - - -
Miller 9.875 (t-1) - 9.875 (1) - -
Shaffer 9.750 9.850 (t-2) 9.825 9.825 (3) 39.250 (2)
VanPutten 9.725 - - - -
Team 48.925 (2) 49.050 (1) 49.150 (1) 47.825 (2) 194.950 (2) 
No. 24 Ohio State vs. Ball State - W, 196.600-192.350
March 8, 2014 - Columbus, Ohio
Name V UB B F AA
Aepli 9.775 9.800 (t-1) 9.800 9.825 39.200 (2)
DeLuca - - - 9.925 (1) -
Dunn - 9.775 9.775 9.800 -
Funches 9.900 (2) 9.800 (t-1) 8.975 9.850 38.525 (3)
Grady 9.750 9.775 9.750 - -
Kent - 9.800 (t-1) - - -
Miller 9.950 (1) - 9.850 (t-2) 9.900 (t-2) -
Shaffer 9.825 (3) 9.750 9.875 (1) 9.900 (t-2) 39.350 (1)
VanPutten 9.675 - - - -
Team 49.200 (1) 48.950 (1) 49.050 (1) 49.400 (1) 196.600 (1) 
No. 23 Ohio State at Michigan State Quad - 4th/4, 195.675
March 15, 2014 - East Lansing, Mich.
Name V UB B F AA
Aepli 9.800 9.875 (t-3) 9.775 9.750 39.200
DeLuca - - - 9.875 (t-3) -
Dunn - 9.750 9.825 9.725 -
Funches 9.900 (t-1) 9.850 9.725 9.800 39.275
Grady 9.775 9.750 9.700 - -
Kent - 9.850 - - -
Miller 9.825 - 9.225 9.825 -
Shaffer 9.850 9.875 (t-3) 9.175 9.825 38.725
VanPutten 9.725 - - - -
Team 49.150 (3) 49.200 (3) 48.250 (4) 49.075 (4) 195.675 (4) 
No. 24 Ohio State at Big Ten Championships - 6th/8, 196.400
March 22, 2014 - State College, Pa.
Name V UB B F AA
Aepli 9.750 9.875 9.825 9.800 39.250
DeLuca - - - 9.850 -
Dunn - 9.800 9.800 9.750 -
Funches 9.775 9.800 9.700 9.825 39.100
Grady 9.675 9.750 9.725 - -
Kent - 9.775 - - -
Miller 9.900 - 9.850 9.875 -
Shaffer 9.825 9.900 (t-2) 9.800 9.900 39.425
VanPutten 9.750 - - - -
Team 49.000 (7) 49.150 (5) 49.000 (2) 49.250 (6) 196.400 (6) 
No. 22 Ohio State at NCAA Athens Regional - 4th/6, 195.100
April 5, 2014 - Athens, Ga.
Name V UB B F AA
Aepli 9.600 9.800 9.750 9.725 38.875
DeLuca - - - 9.850 -
Dunn - 9.800 9.500 9.700 -
Funches 9.800 9.750 9.300 9.675 38.525
Grady 9.725 9.800 9.675 - -
Kent - 9.800 - - -
Miller 9.825 - 9.550 9.850 -
Shaffer 9.750 9.775 9.750 9.875 39.150
VanPutten 9.800 - - - -
Team 48.900 (3) 48.975 (3) 48.225 (6) 49.000 (4) 195.100 (4) 
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COaCHES’ CaREER RECORDS
Kitty O’Brien, 1970-75 .......................... 27-24-0 (.529)
Nancy Krattiger, 1976-79 ...................... 22-18-0 (.550)
Larry Cox, 1980-2004 ....................... 251-139-3 (.642)
Carey Fagan, 2005-present.................. 64-65-2 (.496)
naTiOnaL COaCH Of THE yEaR
Carey Fagan ........................................................2012
CEnTRaL REgiOn COaCH Of THE yEaR
Carey Fagan .............................................. 2009, 2012
TEam RECORDS
Top 10 Team Scores
 1. 197.625 ...................... Feb. 18, 2012 vs. Denver
 2. 197.075 .............Feb. 24, 2001 vs. West Virginia
 3. 196.925 ................ March 2, 2012 vs. Kent State
 4. 196.850 .................March 9, 2013 vs. Bridgeport
 5. 196.825 .............. March 14, 2003 vs. Kent State
 6. 196.750 ........... March 13, 1997 vs. Kent St. and   
   ........................................................Michigan St.
 7. 196.700 ...............March 17, 2012 vs. Oklahoma
 8. 196.600 ..................March 8, 2014 vs. Ball State
 9. 196.525 ...........Apri 20, 2012 at NCAA Nationals 
  9.   196.475 . March 7, 2009 vs. George Washington
 10. 196.400 ..... March 22, 2014 at Big Ten Champs.
 
Vault – 49.625
at All-Ohio Championships ................... March 8, 2003
Uneven Bars – 49.325
vs. Penn State .......................................Feb. 25, 2012
Balance Beam – 49.500
vs. Denver .............................................Feb. 18, 2012
Floor Exercise – 49.600
vs. Denver .............................................Feb. 18, 2012
inDiviDUaL RECORDS
all-around
Susan Eckman ................................................. 39.625
 vs. Kent State and Michigan State, 1997
vault
Susan Eckman .................................. 10.000 (7 times)
 last vs. Kent State and Michigan State, 1997
Tiffaine Janke ................................................... 10.000 
 All-Ohio Championships, 2003
Jill Weber .......................................................... 10.000 
 All-Ohio Championships, 2003
uneven Bars
Susan Eckman ................................................. 10.000
 vs. Kent State and Michigan State, 1997
Balance Beam
Mindi Farmer ..........9.975 vs. Kent St./Mich. St., 1997
 9.975 vs. Denver, 1997
Lindsey Vagedes ............... 9.975 vs. Pittsburgh, 1999
floor exercise
Rickee Wirtzberger ............ 10.000 vs. Ball State 2003
Bold indicates returning student-athlete
nCaa TEam aPPEaRanCES
1983-85-86-87-89-90-12
Big TEn TEam TiTLES
1983-84-85-86-87
aiaw TEam finiSHES
1973 - 7th, 1981 - 15th, 1982 - 5th
maiaw TEam finiSHES
1974-6th, 1975-8th, 1976-8th, 1977-11th, 1978-6th, 
1979-5th, 1980-3rd, 1981-1st, 1982-1st
OaiSw TEam finiSHES
1975-3rd, 1976-3rd, 1977-3rd, 1978-3rd, 1979-3rd, 
1980-1st, 1981-1st, 1982-1st
yEaR-By-yEaR RECORDS
Year W-L Pct. Big Ten NCAA
1970 5-3 .625 — —       
1971 1-2 .333 — —   
1972 4-6 .400 — —
1973 4-0 1.000 — — 
1974 7-6 .538 —  —  
1975 6-7       .462        3rd             —
1976 4-8       .333      6th             —
1977 2-5 .286 5th —
1978 8-2 .800 5th —
1979 8-3 .727 4th —
1980 10-5 .667      5th             —
1981 11-4 .733 2nd —
1982 10-3 .769 3rd — 
1983 15-1 .938 1st 8th
1984 12-0 1.000 1st —
1985 9-1 .900 1st 8th
1986 12-2 .857 1st  10th
1987 10-2-1 .808 1st 8th
1988 14-4 .788 4th —
1989 11-4 .733 2nd 12th
1990 9-10 .473    5th       12th
1991 7-7 .500 4th —
1992 12-7 .632 5th —
1993 9-3 .750 4th —
1994 7-11 .389 5th —
1995 5-9 .357 7th —
1996 9-11 .450 3rd —
1997 19-7-1 .711 3rd —
1998 9-4 .692 7th —
1999 8-6 .571 3rd —
2000 8-9 .471 4th —
2001 13-3 .813 4th —
2002 3-15 .167 4th —
2003 10-4 .714 5th —
2004 9-7-1 .559 7th —
2005 6-10 .375 7th —
2006 8-7 .533 5th —
2007 12-6 .666 4th —
2008 7-6-1 .536 7th —
2009 6-7 .460 5th —
2010 4-7 .363 7th —
2011 4-3-1 .563 4th —
2012 8-3 .727 2nd 10th
2013 6-5 .545 5th -
2014 3-11 .214 6th -
Totals - 350-239-5 (.596)
aLL-amERiCanS
Tracy Rinker ................................. 1983, Uneven Bars
Julie Somers .............................................. 1987, Vault
Kathy Temple .....................................1982, All-Around
Lindsey Vagedes .....................1999, Vault, All-Around
Kaylan Clevinger .......................... 2008, Uneven Bars
Rebecca Best ............................................2009, Floor
Colleen Dean .............................................2012, Floor
Sarah Miller .................2012 Balance Beam and Floor
 2013 NACGC/W first team regular season All-American
Big TEn inDiviDUaL CHamPiOnS
1983  Tracy Rinker ................................. All-Around
1983  Tracy Rinker ............................. Uneven Bars
1983  Tracy Rinker ...........................Balance Beam
1983  Sue Filardi ............................................. Vault
1984  Mary Olsen ................................... All-Around
1984  Tracy Rinker ............................. Uneven Bars
1984  Patti Monaghan ......................Balance Beam
1985  Mary Olsen ................................... All-Around
1985  Mary Olsen ............................... Uneven Bars
1985  Mary Olsen .............................Balance Beam
1985  Nina Dziem ............................................ Vault
1986  Mary Olsen ............................... Uneven Bars
1986  Julie Somers .......................................... Vault
1987  Julie Somers .......................................... Vault
1988  Julie Somers .......................................... Vault
1992  Emily Arnold ........................................... Vault
1993  Emily Arnold ........................................... Vault
1993  Emily Arnold ...........................................Floor
1998  Lindsey Vagedes ................................... Vault
1999  Lindsey Vagedes ................................... Vault
1999  Lindsey Vagedes ....................Balance Beam
2013 Aly Marohn .............................Balance Beam
2013 Sarah Miller ............................Balance Beam
Big TEn fRESHman Of THE yEaR
Susan Eckman .................................................... 1996
Taylor Jones ........................................................ 2009
Sarah Miller ......................................................... 2011
Big TEn COaCH Of THE yEaR
Larry Cox ................................................... 1987, 2001
Carey Fagan .............................................. 2007, 2011
aLL-Big TEn SELECTiOnS
first team
Amanda Allen ...................................................... 2002
Emily Arnold....................................................1992-93
Debbie Black ....................................................... 1990
Patty Black............................................1985-86-87-88
Kaylan Clevinger ................................................. 2007
Betsy Cousins...................................................... 1996
Diane Cunningham .........................................1985-87
Colleen Dean ....................................................... 2011
Mary Beth Doerr ........................................1999-01-02
Bethany Dworkin ................................................. 1994
Nina Dziem ................................................1984-85-86
Susan Eckman ...............................................1996-97
Mindi Farmer ..................................................1997-98
Sue Filardi ........................................................... 1984
Sheri Greig .......................................................... 2002
Kelly Harper ......................................................... 1997
Tiffanie Janke .................................................2003-04
Elizabeth Jensen ................................................  1999
Taylor Jones ........................................................ 2009
Seymin Lau.......................................................... 1995
Tracey Long ......................................................... 1985
Elizabeth Meaney ...........................................2004-05
Sarah Miller ..........................................2011-12-13-14
Patti Monaghan ........................................ 1984-85-87
Maalika Moore-Thomas ..................................2006-07
Mary Olsen ...........................................1984-85-86-87
Tracy Rinker ........................................................ 1984
Michelle Schulte .................................................. 1989
Melanie Shaffer ................................................... 2014
Julie Somers .........................................1986-87-88-89
Monica Stavros .................................................... 1986
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Jill Tucker............................................................. 1999
Lindsey Vagedes ..................................1998-99-00-01
Jill Weber ............................................................. 2003
second team
Victoria Aepli ........................................................ 2014
Rebecca Best ............................................2008-09-10
Kaylan Clevinger ................................................. 2008
Hillary Dow .......................................................... 2010
Aly Marohn .......................................................... 2013
Maalika Moore-Thomas ....................................... 2008
Kaylin Schlecht .................................................... 2003
Melanie Shaffer .............................................. 2011-13
Karley Walek ....................................................... 2003
Big TEn CHamPiOnSHiP RESULTS
Year Champion Runner-up Third
1975 MSU – –
1976 ILL – –
1977 ILL – –
1978 MSU – –
1979 MSU – –
1980 MSU – –
1981 MSU – –
1982 MICH MSU  OSU
1983 OSU MINN ILL
1984 OSU MINN MSU
1985 OSU MSU MINN
1986 OSU MINN MSU
1987 OSU MSU MINN
1988 MINN MSU ILL
1989 MINN OSU MSU
1990 ILL MSU MINN
1991 MINN IOWA MICH
1992 MICH PSU MSU
1993 MICH PSU MSU
1994 MICH PSU MINN
1995 MICH MSU PSU
1996 MICH MSU OSU
1997 MICH MINN OSU
1998 MINN MICH PSU
1999 MICH PSU OSU
2000 MICH PSU MINN
2001 MICH PSU MINN
2002 MICH MINN IOWA
2003 MICH IOWA PSU
2004 MICH PSU IOWA
2005 MICH PSU MINN
2006 MINN MSU PSU
2007 MICH PSU ILL
2008 MICH ILL PSU
2009 MICH ILL PSU
2010 MICH PSU IOWA
2011 MICH PSU ILL
2012 NEB OSU MINN
2013 NEB MICH MINN
2014 MICH NEB MINN
Note - Women’s sports were not officially incorporated 
into the Big Ten until the 1981-82 season. Any prior 
championships are unofficial.
SERiES RECORDS
opponent osu record
Air Force ..........................................................2-0
Alabama ..........................................................0-2
Arizona ............................................................1-2
Arizona State ...................................................4-9
Arkansas..........................................................0-1
Auburn .............................................................2-0
Ball State .........................................................9-2
Boise State ......................................................1-1
Bowling Green ...............................................31-6
Bridgeport ........................................................1-0
California .........................................................1-1
Cal State-Fullerton...........................................0-1
Central Michigan..............................................2-3
Clarion State ....................................................2-3
Cornell .............................................................1-0
Denver .............................................................5-5
Eastern Kentucky ............................................4-0
Eastern Michigan .............................................9-2
Florida..............................................................1-4
George Washington .........................................6-2
Georgia ............................................................2-6
Georgia College...............................................1-0
Illinois........................................................14-15-1
Illinois-Chicago ................................................3-1
Illinois State .....................................................9-0
Indiana .............................................................8-0
Indiana (Pa.) ....................................................5-1
Indiana State ...................................................2-3
Iowa ............................................................10-5-1
James Madison ...............................................2-0
Kent State .................................................21-20-1
Kentucky ........................................................13-6
Louisville ..........................................................1-4
Louisiana State ................................................0-5
Maryland ..........................................................9-0
Massachusetts.................................................0-2
Miami (Ohio) ..................................................10-1
Michigan ......................................................13-20
Michigan State .............................................20-30
Minnesota  ..................................................9-14-1
Missouri ...........................................................5-3
Nebraska .........................................................5-8
New Hampshire ...............................................6-3
North Carolina .................................................2-0
North Carolina State ........................................5-3
Northeastern ....................................................2-0
Northern Illinois................................................4-0
Oklahoma ........................................................1-5
Oregon State ...................................................0-6
Penn State  ...............................................18-30-1
Pittsburgh ......................................................19-4
Rhode Island ...................................................4-0
Rutgers ............................................................2-1
Seattle Pacific ..................................................1-0
Slippery Rock ..................................................0-1
Southeast Missouri State.................................2-1
Southwest Missouri State ................................2-0
Southern Illinois ...............................................3-0
Suny Brockport ................................................1-0
Temple .............................................................1-0
Texas Woman’s ...............................................1-0
Towson State ...................................................3-3
Utah .................................................................0-1
Utah State........................................................2-0
Western Illinois ................................................0-1
Western Michigan ............................................3-0
West Virginia ...............................................15-12
William & Mary .................................................1-0
Wisconsin ........................................................3-1
Wisconsin-Eau Claire ......................................1-0
Yale ..................................................................1-0
Youngstown State ............................................3-4
naCgC/w SCHOLaSTiC 
aLL-amERiCa HOnOREES
Leslie Abate .................................................. 1996
Rachel Abrams ........................................2013-14
Victoria Aepli .......................................2012-13-14
Amanda Allen .....................................2000-01-02
Elizabeth Ahlberg................................2004-06-07
Julie Ahlberg ................................................. 2006
Emily Arnold.................................................. 1991
Deborah K. Black.......................................... 1992
Rebecca Best ............................................... 2011
Leah Boccaccio ............................................ 2005
Tricia Butler .............................................1992-93
Betsy Cousins.....................................1993-95-96
Colleen Dean ...................................... 2011-12-13
Alex DeLuca ..................................2011-12-13-14
Miranda Der ............................................. 2011-12
Mary Beth Doerr .................................2000-01-02
Lori Dubick.................................................... 1992
Mindi Farmer ................................................ 1997
Taylor Fasel .................................................. 2013
Megan Flood.......................................2005-06-07
Sarah Gillespie ........................................ 2011-13
Sarah Grady .......................................2012-13-14
Sheri Greig ................................................... 2002
Bethany Groskopf ......................................... 2002
Shelly Harris ................................................. 2005
Maddie Herr .................................................. 2013
Lacey Hudson............................................... 1998
Taylor Jones ................................................. 2012
Nicole Krauter ..................................... 2011-12-13
Kathryn Kuchel ............................................. 2005
Karissa Lam.................................................. 2011
Seymin Lau..............................................1993-95
Julie Levi..................................................2001-02
Stefanie Light...........................................1995-98
Helina Manesis ............................................. 2008
Aly Marohn ..............................................2012-13
Catherine McGhee ....................................... 1997
Alyssa Meyer  ................................2006-07-08-09
Sarah Miller .................................................. 2011
Cynthia Molnar ............................................. 1998
Jennifer Poole............................................... 1995
Lauren Ritter ................................................. 2013
Jessica Rosette .............................2005-06-07-08
Kaylin Schlecht ............................................. 2004
Michelle Schulte ........................................... 1989
Melanie Shaffer ............................................ 2012
Emily Sineway ....................................2004-05-06
Julie Somers ................................................. 1989
Laura Sommerville........................................ 2002
Sarah Spring.......................................2000-01-02
Jessica Staton ................................ 2008-09-2011
Kristin Unverferth .......................................... 1989
Shelby Warner .........................................2005-06
Casey Williamson ......................................... 2011
Carla Wilson ................................................. 1993
Claire Wilson ...........................................1989-91
Morgan Zlotolow ........................................... 2012
Note - 1990 and 1994 are missing.
COSiDa aCaDEmiC aLL-DiSTRiCT iv
Alyssa Meyer ................................................ 2009
OSU vaRSiTy O HigHEST TEam gPa
2011, 2012, 2013
 
aCaDEmiC aLL-Big TEn SELECTiOnS
Leslie Abate ........................................1994-95-96
Rachel Abrams ............................................. 2014
Victoria Aepli .......................................2012-13-14
Elizabeth Ahlberg................................2005-06-07
Amanda Allen .....................................2000-01-02
Emily Arnold........................................1991-92-93
Rebecca Best .......................................... 2010-11
Deborah K. Black.....................................1991-92
Patty Black...............................................1987-88
Brittany Brown .............................................. 2005
Stephanie Buerkel ..............................2000-01-02
Tricia Butler ........................................1992-93-94
Maggie Childers............................................ 1999
Caralyn Close .....................................1988-89-90
Kim Cooper................................................... 1995
Betsy Cousins.....................................1994-95-96
Colleen Dean ...................................... 2011-12-13
Alex DeLuca .......................................2012-13-14
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H O n O R S  &  a w a R D S
Miranda Der ............................................. 2011-12
Mary Beth Doerr .................................2000-01-02
Hillary Dow .........................................2008-09-10
Lori Dubick...............................................1993-94
Maggie Dunn ................................................ 2014
Bethany Dworkin .......................................... 1994
Mindi Farmer ......................................1997-98-99
Taylor Fasel .............................................2012-13
Megan Flood............................................2006-07
Sarah Gillespie ............................................. 2011
Sarah Grady ............................................2013-14
Sheri Greig ..............................................2002-03
Bethany Groskopf ...............................2002-03-04
Shelley Harris ..........................................2003-04
Lacey Hudson..................................... 1998, 2000
Tiffanie Janke ............................................... 2004 
Susan Kinkaid............................................... 1999
Nicole Krauter ..................................... 2010-11-12
Karissa Lam.................................................. 2011
Seymin Lau.........................................1993-94-95
Julie Levi..................................................2002-03
Stefanie Light...........................................1997-98
Brittany Livingston ..............................2005-06-07
Aly Marohn ................................................... 2013
Elizabeth Meaney ...............................2003-04-05
Allyson Mehta ............................................... 1994
Alyssa Meyer ......................................2007-08-09
Jill McMillon ....................................1998-99-2000
Sarah Miller ........................................2012-13-14
Patti Monaghan ............................................ 1987
Jessica Rosette ..................................2006-07-08
Kaylin Schlecht ...................................2004-05-06
Michelle Schulte .................................1987-88-89
Melanie Shaffer ..................................2012-13-14
Heidi Simon ........................................1988-89-90
Emily Sineway ....................................2004-05-06
Julie Somers .......................................1987-88-89
Laura Sommerville........................................ 2003
Sarah Spring.......................................2001-02-03
Jessica Staton ..............................................2009
Jill Tucker............................................2000-01-02
Kristin Unverferth .....................................1990-91
Shelby Warner .........................................2004-06
Karly Walek .................................................. 2007
Casey Williamson ......................................... 2012
Carla Wilson ............................................1993-94
Claire Wilson ......................................1990-91-92
Rickee Wirtzberger ..................................2001-02
Becky Wolfe .............................................1998-99
Jennifer Zwilling ..................................1997-98-99
Big TEn DiSTingUiSHED SCHOLaRS
Victoria Aepli ................................................. 2014
Alex DeLuca ............................................2012-14
Miranda Der .................................................. 2011
Sarah Gillespie ............................................. 2011
Nicole Krauter .......................................... 2011-12
Karissa Lam.................................................. 2011
Alyssa Meyer ................................................ 2009
Melanie Shaffer ............................................ 2014
Jessica Staton .............................................. 2009
OSU SCHOLaR-aTHLETES
Leslie Abate ........................................1994-95-96
Rachel Abrams ........................................2013-14
Victoria Aepli ..................................2011-12-13-14
Elizabeth Ahlberg...........................2004-05-06-07
Julie Ahlberg ................................................. 2006
Amanda Allen ................................1999-00-01-02
Rickee M. Anderson ..................................... 2002
Emily Arnold........................................1990-91-92
Barbara J. Ballinger ............................1977-78-79
Beth Ann Ballard ......................................2009-10
Kelly Benish  ................................................. 1990
Rebecca Best ................................2008-09-10-11
Carol L. Bartley ..............................1981-82-83-84
Deborah K. Black.....................................1991-92
Patty Black.....................................1985-86-87-88
Brittany Brown .............................................. 2005
Stephanie Buerkel .........................1999-00-01-02
Michelle Burns .............................................. 2014
Tricia Butler ........................................1991-92-94
Christina Cardaci ...........................1977-78-79-80
Maggie Childers.......................................1998-99
Maria Ciminello ............................................. 1978
Nicole Ciminello ............................................2009
Chanda L. Chipperfield ............................1991-92
Caralyn Close .....................................1987-88-89
Micaela Cologie ............................................ 2013
Kim Cooper.........................................1994-95-96
Anne M. Corsiglia ......................................... 1977
Betsy Cousins.....................................1994-95-96
Colleen Dean .................................2010-11-12-13
Alex DeLuca ..................................2011-12-13-14
Miranda Der ............................................. 2011-12
Robin Dewald .....................................1978-79-80
Mary Beth Doerr ............................1999-00-01-02
Hillary Dow .........................................2007-08-09
Lori Dubick...............................................1992-94
Maggie Dunn ................................................ 2014
Bethany Dworkin .......................................... 1994
Janine M. Dziem ........................................... 1983
Angela Enrione ............................................. 1980
Mindi Farmer ...........................................1998-99
Taylor Fasel ........................................ 2011-12-13
Jill Ferguson ................................................. 1978
Megan Flood.......................................2005-06-07
Tenille Funches............................................. 2014
Amanda Gamby............................................ 2005
Sarah Gillespie ........................................ 2010-11
Sarah Grady .......................................2012-13-14
Sheri Greig ....................................2000-01-02-03
Mary Jo Gonyias............................1983-84-85-86
Theresa Green ............................................. 1976
Bethany Groskopf ..........................2001-02-03-04
Tracie Halstead ............................................ 1992
Shlley Harris ............................................2003-04
Maddie Herr .................................................. 2013
Melissa K. Holmes ..............................1996-97-98
Lacey Hudson.....................................1997-98-00
Denise A. Irwin.............................................. 1989
Tiffanie Janke ............................................... 2004
Taylor Jones ..................................................2009
Susan Kinkaid............................................... 1998
Lorraine Koogan ............................1982-83-84-85
Diane Kostyshyn......................................1979-80
Nicole Krauter ............................ ...2009-10-11-12
Kathryn Kuchel ............................................. 2005
Lina K. Kulkarni ............................................ 2002
Gail A. Lakin ............................................1976-77
Karissa Lam............................................. 2010-11
Seymin Lau..............................................1992-94
Julie Levi..................................................2001-03
Stefanie Light.................................1995-96-97-98
Brittany Livingston .........................2004-05-06-07 
Ellen Macias ................................................. 1979
Sandra L. Maisenbach.................................. 1981
Aly Marohn ..............................................2012-13
Catherine McGhee ..................................1997-98
Jill McMillon ...................................1997-98-99-00
Ann C. McLane ............................................. 1976
Brittney McMahon......................................... 2007
Elizabeth M. Meaney .....................2002-03-04-05
Alyssa Meyer .................................2006-07-08-09
Sue Milburn .................................................. 1976
Mallory Miller ................................................ 2011
Sarah Miller ...................................2011-12-13-14
Patti Monaghan .......................................1986-87
Cynthia Molnar ...................................1998-99-00
Bobbi Montanari ........................................... 1976
Keri M. Nicley ............................................... 1992
Koyuki Oka ................................................... 1995
Amber Parsley .............................................. 2011
Natalie Pausch ........................................1997-98
Kristin Perchatsch......................................... 2007
Jennifer Poole............................................... 1995
Lindsay Puhl ................................................. 2004
Jessica Rosette .............................2005-06-07-08
Tammy Savage ........................................1991-92
Kaylin Schlecht ..............................2003-04-05-06
Michelle Schulte ............................1986-87-88-89
Laurie Schultz ............................................... 1978
Jennifer G. Sears.....................................1976-77
Melanie Shaffer .............................2011-12-13-14
Donna Silber  ...........................................1980-81
Heidi Simon ...................................1987-88-89-90
Emily Sineway ...............................2003-04-05-06
Tari S. Smith ................................................. 1981
Julie Somers ..................................1986-87-88-89
Laura J. Sommerville ...............................2002-03
Sarah Spring..................................2000-01-02-03
Jessica Staton .........................................2008-09
Karen Stevenson ................................1979-80-81
Jill Stonecipher ............................................. 1978
Jeanne M. Strouss...................................1977-78
Amanda Surine ............................................. 2006
Susan Szypula...............................1980-81-82-83
Katherine Temple ...........................1982-83-84-85
Trudy M. Tofelski........................................... 1976
Audrey Tolbert .............................................. 2013
Jill Tucker.......................................1999-00-01-02
Kristin Unverferth ................................1989-90-91
Jaine VanPutten ........................................... 2014
Karley Walek ...........................................2006-07
Shelby Warner ...............................2003-04-05-06
Kyla Watson ................................................. 2003
Dianne M. Wellington ..............................1981-82
Debra L. White....................................1977-78-79
Diane Wiechman .......................................... 1989
Casey Williamson ......................................... 2012
Carla Wilson .......................................1992-93-94
Claire Wilson .................................1989-90-91-92
Rickee Wirtzberger ..................................2000-01
Krissi Woodward .................................... . 2009-10
Lucita L. Yubero ............................................ 1981
Rebecca Wolfe ........................................1997-98
Morgan Zlotolow ........................................... 2012
Jennifer Zwilling .............................1996-97-98-99
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B i g  T E n  C H a m P i O n S
donna silber
1978 
Sandy Maisenbach
1981
Sue Filardi
1983
Tracy Rinker
1983
Mary Olsen
1984
Patti Monaghan
1984
Nina Dziem
1985
Julie Somers
1986-88
Emily Arnold
1992
Lindsey Vagedes
1998-99
H a L L  O f  fa m E
DOnna SiLBER, 1978-81                     Inducted in 1994
Donna Silber won a total of ten Big Ten Championships as a Buckeye. She won on the 
floor exercise, vault, balance beam and uneven bars. Silber-Berry won the all-around 
event three times. She was a three-time OAISW all-around champion and the 1980 
MAIAW vaulting champion. A two-time OSU Scholar Athlete, Silber won the all-around 
competition against the Korean National Gymnastics Team her junior year.
JULiE SOmERS, 1986-89                        Inducted in 2003
Julie Somers dominated the Big Ten on vault, winning the league title in 1986, ’87 and 
’88. In 1987, Somers earned the sports’ highest honor, becoming an All-American on 
vault and was voted the team’s Most Valuable Gymnast in 1987. She received Senior 
Regional Gymnast of the Year honors in 1989 and was also named a Big Ten Medal of 
Honor finalist. Somers ended her career as a three-time Ann Carr Award winner and 
Academic All-Big Ten selection.
TRaCy RinkER, 1981-84                    Inducted in 1998
While at Ohio State, Tracey Rinker won four Big Ten individual championships and led 
the Buckeyes to three consecutive Big Ten titles. She won the all-around, balance beam 
and uneven bars in the 1983 Big Ten Championships and repeated on the uneven bars 
in 1984. She won All-America honors in 1983 when she finished second at the NCAA’s 
on the uneven bars. Rinker was a member of three consecutive regional championship 
teams from 1982 to 1984.
LinDSEy vagEDES, 1998-01                        Inducted in 2006
A three-time NCAA qualifier, Lindsey Vagedes earned two All-America honors in 1999, 
placing in the all-around and on vault to become the first Buckeye gymnast to earn 
the distinction on two events. She captured three Big Ten titles during her four-year 
career, winning vault titles in both 1998 and ’99 and taking the balance beam crown 
in 1999. Vagedes left Ohio State as a four-time All-Big Ten selection, a feat just three 
other Buckeyes had done before. 
a L L - a m E R i C a n S
TRaCy RinkER
After Temple’s All-America status in 1982, Tracy Rinker 
notched the same distinction in 1983 when she took home 
All-America laurels on the uneven bars. Rinker registered 
a 9.40 on uneven bars at the 1983 NCAA Championship, 
earning national runner-up honors. She also tied for 18th 
place in the all-around (36.10) at the NCAA meet. Rinker’s 
NCAA success came just after she blitzed the Big Ten 
Championship record book, shattering records in the all-
around, balance beam and uneven bars as she led the 
Buckeyes to the school’s first Big Ten crown.
JULiE SOmERS
Julie Somers became Ohio State’s first All-American 
on vault in 1987. Like Rinker, she garnered runner-up 
laurels at the NCAA Championship after tallying a 9.475 
on vault. Somers also was a key figure in OSU’s run 
to the Big Ten title in 1987, the fifth consecutive for the 
Buckeyes. She also led the Buckeyes to an eighth-place 
finish at the NCAA.
LinDSEy vagEDES
After over a decade without an All-American, Ohio State 
in 1999 when Lindsey Vagedes claimed the distinction in 
two categories – vault and all-around – as she became 
the first Buckeye gymnast to reach the All-America 
plateau in two events. The Buckeye sophomore from 
Warrenville, Ill., missed by just 25 hundreths of a point 
of becoming OSU’s first-ever three-event All-American 
as she fell just short on balance beam. Vagedes took 
10th place on vault (9.65), and recorded a 39.1 in the 
all-around to garner second-team All-America status.
kaTHy TEmPLE
Kathy Temple became Ohio State’s first All-American 
gymnast when she earned the honor in the all-around 
in 1982. A four-time letterwinner from West Bloomfield, 
Mich., Temple was just a freshman when she rose to All-
America status. She took eighth place in the all-around 
(35.80) at the 1982 AIAW Championship and also placed 
10th on balance beam and 12th on floor exercise. A win-
ner of five individual events during the season, Temple 
led the Buckeyes to a fifth-place finish at the 1982 AIAW 
Championship.
kayLan CLEvingER
In her second-consecutive national appearance in 2008, 
Kaylan Clevinger was named second-team All-American 
with a near-perfect 9.90 score on bars. Clevinger is only 
the fifth Buckeye gymnast to claim All-American honors 
and the first since Vagedes in 1999. Clevinger tied for 
fifth-place on bars in session one of her all-around com-
petition. The 9.90 mark on bars increased Clevinger’s 
all-around total to a 38.900, which placed 15th overall. 
REBECCa BEST
After traveling to the national championships as an alter-
nate her freshman season, Rebecca Best made the most 
of her second trip, collecting second-team All-America 
honors on floor in 2009. Best, just the sixth Buckeye 
to receive the national distinction, earned a sixth-place 
finish on floor with a score of 9.850 en route to posting a 
career-high tying 39.050 in the all-around to finish 18th.
COLLEEn DEan
In the Buckeyes’ first team trip to NCAA Nationals since 
1990, Colleen Dean garnered second team All-America 
honors in 2012 on floor exercise after tallying a 9.850 
on the event. The junior finished tied for eighth in the 
second session of NCAA Championships and joined 
Sarah Miller to become the first duo of Buckeye gym-
nasts to garner All-America honors in the same season.
SaRaH miLLER
Sarah Miller was named a second team All-American on 
both beam and floor exercise in 2012. The sophomore 
posted a 9.900 on beam and a 9.850 on floor exercise 
to finish tied for sixth and tied for eighth, respectively, 
in the second session. The two-time first team All-Big 
Ten selection also was named to the Big Ten All-
Championships team after tying for third on balance 
beam and fourth on floor exercise in Iowa City, Iowa. 
Miller followed her strong 2012 campaign with an effort 
in 2013 that produced an NACGC/W first team regular 
season All-America honor.
Aly Marohn
2013
Sarah Miller
2013
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1979-80
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 5 128.400 - 134.85 Michigan State
  128.4 + 126.75 Indiana State
 19 131.4 - 133.7 at Bowling Green
  131.4 + 131 at Western Virginia
 26 131.750 + 129.35 Eastern Michigan
  131.75 + 120.9 Clarion State
Feb.  2 130.65 + 130.6 Michigan
 8-10 134.95 5th at Big Ten Championship
 15 136.29 + 133 at Indiana
 16 133.55 - 141.15 at S. Illinois
 22 136.00 1st at  OAISW Championship
Mar.  1 134.95 + 130.15 Pittsburgh
 8 134.10 - 135.70 at Kent State
  134.1 - 135.55 at Michigan State
 21-22 137.05 3rd at  MAIAW  
     Championships
1980-81
Date  OSU  OPP Opponent
Dec.  5-6 1st/5                at Rocky Mountain Open
 13 130.90 + 108.05 at Ball State
 20 136.50 + 127.10 Iowa
Jan.  3 138.05 + 116.95 Indiana State
 10 136.40 + 116.95 Minnesota
 16 132.60 - 134.90 at West Virginia
  132.60 + 126.90 at Bowling Green
  132.60 + 109.60 at Indiana (Pa.)
 24 140.25 + 134.20 Bowling Green
 31 127.00 - 140.40 at Pittsburgh
Feb.  7 136.25 + 131.44 at Eastern Michigan
 8 137.50 + 134.50 at Michigan
 14 137.15  + 131.95 Indiana
  137.15 + 131.35 Kent State
 20-21 136.10 2nd/8   Big Ten Championship
 28 137.35 1st/4                 at OAISW Championship
Mar. 6 136.05 - 139.95 at Michigan State
 14 130.00 - 132.00 at Clarion State 
 27-28 142.55   
Apr.   1st/11                   at MAIAW Championships 
  15th/16                        at AIAW Championship
 
1981-82
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 9 135.75 + 134.40 Michigan
  135.75 + 129.70 SE Missouri State
 16 133.10 + 132.10 West Virginia
  133.10 + 130.00 Eastern Michigan
  133.10 + 92.50 SO. ILLINOIS
 23 136.40 - 141.80 at Penn State
 29 136.15 + 127.30 Clarion State
 31 138.35 + 138.10 Michigan State
  138.35 + 132.10 West Virginia
  138.35 + 131.00 at Kent State
Feb. 5 136.80 + 133.10 at Bowling Green
 6 139.15 - 144.15 Arizona State
 19-20 138.35 5th/8          at Oregon State National Inv.
 28 138.90 + 130.10  at OAISW Champs.
Mar. 6 138.75 - 139.80 Michigan State
 12-13 140.05  3rd/8 at Big Ten Champs.
1982-83
Date  OSU  OPP Opponent
Jan.  9 174.70 + 171.70 at Minnesota
  174.70 + 167.25 Nebraska
 13 175.90 + 173.10 PENN STATE
 23 174.00 + 169.30 at Southern Illinois
  174.00 + 167.05 SE Missouri
 28 178.70 + 169.95 ILLINOIS
  178.70 + 147.90 IOWA
 30 176.40 + 169.10 at Michigan
  176.40 + 164.05 Eastern Michigan
Feb. 4-5 175.25  3rd/5  at Red/White Classic1
 11 175.55 + 165.10 BOWLING GREEN
  175.55 + 163.85 KENT STATE
 12 174.30 + 170.10 at Indiana
 19 178.65 - 189.00 at Arizona State2
  178.65 - 184.55 Cal-State Fullerton
 26 175.40 - 180.85 Florida
  175.40 + 173.60 at West Virginia
Mar. 4 177.25 + 164.75 PITTSBURGH
 5 179.55 + 176.65 at Michigan State
 11-12 178.00  1st/8 Big Ten Champs.3
 26 177.80  1st/7 NCAA East Regional4
Apr. 8-9 176.65  8th/10      NCAA Championships5
1 Tuscaloosa, Ala.; 2 Tempe, Ariz.; 3 Iowa City, Iowa;
4 Morgantown, W. Va.; 5 Salt Lake City, Utah
1983-84
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 6 169.45 + 167.00 at Kentucky
 14 179.45 + 170.20 NEBRASKA
  179.45 + 163.25 WEST VIRGINIA
 19 179.30 + 175.90 GEORGIA
 21 177.40 + 176.15 at Penn State
 27 179.45 + 169.90 MICHIGAN
 28 176.00 + 173.95 at Illinois
Feb.  3-4 179.30  3rd/6 at Red/White Classic1
 10 177.55 + 170.70 at Kent State
  177.55 + 164.15 Cornell
 11 180.75 + 179.90 ARIZONA STATE
 24-25 178.80  3rd/7 at Shanico  
     Invitational2
Mar.  2 179.05 + 170.30 MICHIGAN STATE
 3 182.20 + 176.45 at Bowling Green
 9-10 180.90 1st/8           BIG TEN  CHAMPIONSHIPS
 24 181.15 3rd/6  NCAA Regional3
1 University, Ala.; 2 Corvallis, Ore.; 3 University Park, Pa.
1984-85
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 4 176.20 + 171.75 at Kentucky
 11 178.10 - 183.55 at Georgia
 19 181.30 + 177.90 PENN STATE
 26 181.25 + 169.45 at Michigan
Feb. 1-2 181.80  3rd/5 at Red/White Classic1
 8 181.55 + 169.30 KENT STATE
 9 183.40 + 174.95 ILLINOIS STATE
 15 179.75  4th/7 at Arizona Invitational
 17 182.00  3rd/4 at Southwest Cup2
 23 181.70 + 179.55 at Nebraska
Mar. 1 183.50 + 176.50 MISSOURI
 2 179.40 + 177.45 at Pittsburgh
 8 183.40 + 179.10 at Michigan State
 15-16 180.85 1st/8    at Big Ten Championships3
 30 185.65 1st/6         at NCAA Northeast Regional4
Apr. 11-13 179.75  8th/10                 NCAA Championships5
1 University, Ala.; 2 Tempe, Ariz.; 3 East Lansing, Mich.;
4 Pittsburgh, Pa.; 5 Salt Lake City, Utah
1985-86
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 11 178.35 + 170.95 West Virginia
  178.35 + 168.95 at Kentucky
  178.35 + 162.45 Ball State 
 18 180.75 + 173.70 PENN STATE
 24 182.40 - 182.90 ARIZONA STATE
Feb.  1 182.90 + 174.20 MICHIGAN
 8 180.50 + 175.90 at New Hampshire
 15 180.55 - 183.40 at Penn State
 23 184.85 + 176.95 at West Virginia
 28 186.10 + 177.00 at Kent State
Mar. 1 184.35 + 176.75 at Missouri
  184.35 + 176.85 Wisconsin
 7 183.15 + 178.55 MICHIGAN STATE
 8 184.75 + 178.65 PITTSBURGH
 21 181.80 1st/7                 Big Ten Championships1
Apr.  5 185.55  2nd/6                     NCAA Regional2
 18 177.80  10th/10         NCAA Championships3
1 Minneapolis, Minn.; 2 State College, Pa.; 3 Salt Lake City, 
Utah
1986-87
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 10 181.90 + 175.05 at Kentucky
 16 184.15 + 183.80 GEORGIA
 17 182.20 + 174.40 at Michigan
 23 181.75 + 181.00 at Penn State
  181.75 - 182.25 Nebraska
Feb. 1 185.15 + 175.70 at Illinois State
 7 182.05 + 181.90 MICHIGAN STATE
 22 186.00 + 182.80 PENN STATE
 27 184.05 - 186.15 at Arizona State
  184.05 - 187.05 UCLA
  184.05 + 181.10 Nebraska
Mar. 1 185.40 = 185.40 at Minnesota
 7 185.10 - 185.80 at Michigan State
 14 180.35 + 175.75 NEW HAMPSHIRE
  180.35 + 171.95 KENT STATE
 22 186.00 + 183.50 NEBRASKA
 27 184.35 1st/7        Big Ten Championships1
Apr. 11 184.30  2nd/7             NCAA NE REGIONAL
 24 180.20  8th/12         NCAA Championships2
1 Madison, Wisc.; 2 Salt Lake City, Utah
1987-88
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 17 182.25 + 180.40 at Kentucky
  182.25 -  187.05 Georgia
 22 183.95 + 181.95 MICHIGAN STATE
 29 182.60 + 181.65 PENN STATE
  182.60 + 177.45 MICHIGAN
 31 179.55 + 177.30 at Kent State
Feb. 5 183.50 + 182.65 at Nebraska
 12 184.75 - 188.80 at Georgia
  184.75 + 173.60 Georgia Coll.
 27 183.60 + 179.45 PITTSBURGH
  183.60 + 179.65 MINNESOTA
  183.60 + 176.45 BOWLING GREEN
Mar. 4 185.65 - 185.85 at Michigan State
 6 185.55 + 184.15 ARIZONA STATE
 12 183.90 + 183.15 at Penn State
  183.90 + 180.65 Maryland
 19 182.60 - 189.05 at Florida
  182.60 + 180.55 New Hampshire
 24 182.50  4th/7              at Big Ten Championships
Apr. 9 185.25  3rd/7                          at NCAA Regional
1988-89
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 14 183.45 + 178.70 at Kentucky
  183.45 + 177.30 Indiana (Pa.)
 20 184.90 - 187.50 GEORGIA
  184.90 + 179.95 MICHIGAN
  184.90 + 175.95 BOWLING GREEN
 22 181.70 + 175.95 at Pittsburgh
  181.70 + 173.50 Michigan
 28 183.20 + 180.55 at Michigan
Feb. 4 187.90 - 187.95 FLORIDA
 10 184.55 + 179.75 PENN STATE
 18 185.90 + 180.25 INDIANA (PA.)
 25 186.90  2nd/3 at Southwest Cup
 26 183.40 - 186.85 at Minnesota
Mar. 3 186.55 - 187.10 at Michigan State
 4 189.25 + 182.90 KENT STATE
 11 186.90 + 185.15 at Penn State
 19-20 185.45 2nd/7              at Big Ten Championships
Apr. 1 189.65  1st/7              NCAA Northeast Regional
 13-15 186.40 12th/12                  NCAA Championships
1989-90
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 14 181.15 + 179.25 at West Virginia
  181.15 - 188.05 Georgia
  181.15 + 178.80 Wisconsin
  181.15 + 175.50 Indiana (Pa.)
 20 184.15 - 184.95 PENN STATE
  184.15 + 179.80 PITTSBURGH
  184.15 + 182.95 MICHIGAN STATE
 26 183.55 - 184.64 at Arizona State
Feb. 4 182.20 - 189.05 at Georgia
 11 184.05 + 182.40 MICHIGAN
 17 184.80 - 186.35 at Penn State
 23 174.10 - 181.10 at Kent State
Mar. 2 184.15 - 185.80 at Michigan State
 4 182.80 - 184.05 MINNESOTA
 9 185.60 - 190.15 at Florida
  185.60 - 191.00 LSU
  185.60 + 185.55 Minnesota
  185.60 + 183.15 Wisconsin
  185.60 + 181.75 George Washington
 22-24 185.60 5th/7             at Big Ten Championships1
Apr. 7 188.175  1st/7                    NCAA NE REGIONAL 
 21 183.65  12th/12               NCAA Championships2
1 Ann Arbor, Mich.; 2 Corvallis, Ore.
1990-91
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 11 180.35 - 182.15 at Kentucky
  180.35 -  182.10 George Washington
  180.35 + 176.30 Radford
 19 181.50 - 186.00 at Penn State
 26 182.25 + 181.75 MICHIGAN STATE
  182.25 + 179.00 KENTUCKY
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1 University Park, Pa.; 2 Kingston, R.I. 
1994-95
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 7 182.900 + 179.400 at Bowling Green
 13 184.750 + 181.900 MICHIGAN STATE
 22 183.600 - 190.750 at Towson State
  183.600 - 189.500 Michigan State
  183.600 + 176.525 Northeastern
 29 188.300 - 192.875 at Penn State
Feb. 3 183.475 - 184.000 at Denver
 12 187.775 - 194.350 at Michigan
 18 189.525 - 190.950 at Michigan State
  189.525 + 188.575 Kent
  189.525 + 185.350 Western Michigan
 25 190.625 - 191.900 at Illinois
Mar. 4 187.775 - 192.325 NEBRASKA
 11 189.675 - 192.525 ARIZONA
 25 189.775  7th/7           at Big Ten Championships1
Apr. 1 183.275  5th/7                  at NCAA NE Regional2
1 Champaign, Ill.; 2 Kent, Ohio
1995-96
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 12 186.300 + 185.575 SE MISSOURI STATE
 20 187.055  2nd/4 at Sunshine Cup1
 26 189.050 + 187.750 TOWSON STATE
  189.050 + 179.850 BOWLING GREEN
Feb. 3 191.125 + 190.275 ILLINOIS
  191.125 + 189.175 MINNESOTA
 10 192.575 - 194.125 MICHIGAN
 17 191.825 - 193.450 at Penn State
 23 191.350 - 194.775 at Kent
  191.350 - 192.550 Michigan State
Mar. 1 190.625  5th/        at Shanico Invitational2
 10 193.750 - 194.900 KENT STATE
  193.750 + 191.925 N. ILLINOIS
 22 188.950 - 195.525 at Michigan State
 30 193.900 3rd/7          BIG TEN CHAMPIONSHIPS
Apr. 13 191.450 4th/7                        at NCAA Regional2
1 Bahamas; 2 Corvallis, Ore.; 3 State College, Pa.
1996-97
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 10 190.275 - 190.750 at Kentucky
 19 192.275  1st/4             at Shakespeare Festival1
 25 187.375 - 192.700 at Towson State
Feb. 1 192.700 + 190.525 at Northern Illinois
 7 193.600 - 196.775 at Michigan
 9 194.275 + 189.975 RUTGERS
 15 193.750 + 193.125 PENN STATE
 22 195.325 + 194.850 DENVER
Mar. 1 192.225 - 194.500 at Minnesota
  192.225 + 188.775 Illinois
 8 195.300 + 191.900 at Illinois
 14 196.750 + 195.150 MICHIGAN STATE
  196.750 + 194.450 KENT STATE
 22 195.825 3rd/7            at Big Ten Championships2
Apr. 5 193.800 2nd/6                          NCAA REGIONAL
1 Columbia, Mo.; 2 Minneapolis, Minn.
 
    1997-98
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 9 190.150 - 190.650 MICHIGAN
 16 191.925 + 186.875 BOWLING GREEN
 23 194.725 + 190.075 KENT STATE
  194.725 + 188.525 TOWSON STATE
 31 191.575 - 193.500 MINNESOTA
Feb. 7 194.600 + 193.550 ILLINOIS
  194.600 + 189.025 RUTGERS
 14 193.075 + 192.150 at Penn State
 20 188.100 - 193.650 at Denver
 27 188.525 + 187.825 at Pittsburgh
Mar. 8 194.575 + 191.950 N. ILLINOIS
 14 192.075 - 196.375 at Michigan State
  192.075 + 190.300 Western Michigan 
 21 192.675 7th/7    at Big Ten Championships1
Apr. 4 193.525 2nd/7                at NCAA Regional2
1 Iowa City, Iowa; 2 Pittsburgh, Pa.
1998-99
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 8 190.275 - 195.075 at Alabama
 16 193.975 + 191.950 at Bowling Green
 23 193.625 + 187.925 MICHIGAN STATE
 30 191.700 - 195.325 at Michigan
  191.700 + 187.200 Rhode Island
Feb. 6 192.350 3rd/4  Governor’s Cup1
 13 195.850 + 195.000 DENVER
 21 193.800 - 193.825 at Kent State
 27 195.875 + 195.650 PENN STATE
Mar. 6 195.175 - 195.800 at Illinois
 13 195.550 + 194.450 ARIZONA STATE
 21 195.900 - 194.350 PITTSBURGH
 27 194.625 3rd/7            at Big Ten Championships2
Apr. 10 193.050 5th/6                         at NCAA Regional3
1 Charleston, W. Va.; 2 East Lansing, Mich.; 
3 Morgantown, W. Va.
1999-2000
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 8 190.650 + 190.625 at Michigan State
   - 192.600 LSU
   - 191.100 Oregon State
 14 192.000 - 194.700 at Arizona State
   + 191.950 Maryland
   - 193.275 Stanford
 22 193.950 + 193.850 at West Virginia1
   + 185.225 Rhode Island
 29 194.600 + 194.075 N. CAROLINA STATE
Feb. 5 192.600 + 191.325 ILLINOIS
 12 193.175 + 189.325 MISSOURI
 18 193.425 - 194.025 BOWLING GREEN
   - 193.900 KENT STATE
 26 192.425 - 194.800 at Penn State
Mar. 4 194.325 - 195.925 at Pittsburgh
   - 195.150 Michigan State
 11 195.350 + 195.225 OKLAHOMA
 18 194.850 4th/7  at Big Ten Champ.2
Apr. 1 193.625 3rd/6      at NCAA Region 4 3
1Charleston, W. Va.; 2State College, Pa.; 
3Tuscaloosa, Ala.
2000-01
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 6 192.250 - 194.275 at Minnesota 
 12 193.500 + 192.900 BALL STATE
 21 195.575 + 193.150 vs. Kent State
   + 191.175 at Bowling Green1
 27 195.350 + 194.700 PENN STATE
Feb. 3 195.850 + 195.700 at Illinois
 9 195.550 + 193.975 MICHIGAN STATE
 17 194.850 - 196.575 at Iowa
 24 197.075 + 195.200 WEST VIRGINIA
Mar. 3 195.625 + 194.425 Central Michigan2
   + 193.600 at North Carolina St.
   + 192.850 William & Mary
   + 191.775 James Madison
   + 188.975 Yale
 10 195.250 - 196.900 at Oklahoma
 17 196.075 + 194.950 BOWLING GREEN
 24 195.425 4th/7  at Big Ten Champ.3
April 7 194.925 5th/6  at NCAA Central Reg.
1All-Ohio Championships; 2Wolfpack Invitational;
3Ann Arbor, Mich.; 4Tuscaloosa, Ala.
2001-02
Date  OSU  OPP Opponent
Jan.  5 193.700 - 193.925 at Kentucky
 11 193.800 - 196.200 at Utah
 20 193.550 - 196.475 at Oklahoma
 26 193.575 - 196.175 MICHIGAN
Feb. 2 194.550 - 195.500 MINNESOTA
 8 190.450 - 193.375 vs. Michigan State1
   - 193.300 vs. Ball State
   - 192.325 vs. Eastern Michigan
 15 195.850 + 193.675 ILLINOIS
 17 194.450 + 194.350 at Kent State2
   - 195.125 vs. Bowling Green
 23 193.600 - 197.150 at Nebraska
   - 194.750 vs. West Virginia
   - 194.600 vs. Arizona State
March 2 195.325 - 195.600 at Michigan State
 9 193.200 - 194.325 KENT STATE
   - 194.050 PITTSBURGH
 16 195.900 + 195.550 IOWA
 23 194.725 4th/7           BIG TEN CHAMPIONSHIPS
1Circle of Stars Invitational; Indianapolis, Ind.; 2All-Ohio Cham-
pionships
Feb.  2 180.55 - 184.90 at New Hampshire
  180.55 - 184.15  George Washington
  180.55 - 182.50 Michigan State
  180.55 + 180.30 Iowa
 8 184.60 - 186.35 at Michigan
 10 183.50 - 183.85 WEST VIRGINIA
  183.50 + 181.25  BOWLING GREEN
  183.50 + 179.70 KENT STATE
  183.50 + 178.80 DENVER
 15 186.50 - 191.50 PENN STATE
 17 184.35 - 185.50 at Indiana (Pa.)
 22 181.70 - 186.55 at Wisconsin
 24 186.80 - 186.90 at Minnesota
Mar. 2 183.40 - 186.40 at Michigan State
 9 187.55 - 186.20 INDIANA (PA.)
 15 185.10 - 185.55 at Kent State
 22-23  4th/7   at Big Ten Championships1
Apr. 5-6  3rd/7             NCAA Northeast Regional2
1 Champaign, Ill.; 2 Durham, N.H.
1991-92
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 11 182.90 + 181.40 MINNESOTA
 18 186.75 + 185.50 BOISE STATE
  186.75 + 179.45 BOWLING GREEN
  186.75 + 174.85 INDIANA (PA.)
 25 184.70 - 187.20 MICHIGAN
Feb.  1 186.95 + 186.35 at North Carolina
  186.95 + 185.15 James Madison
 7 185.45 - 188.00 at Kentucky
  185.45 - 189.50 Florida
 15 189.60 - 193.00 at Penn State
 22 187.50 - 187.90 at Michigan State
  187.50 + 187.45 New Hampshire
  187.50 + 184.80 Iowa
 28 190.35 + 185.75 at Denver
  190.35 + 179.45 Air Force
Mar. 6 187.30 - 191.10 at West Virginia
  187.30 - 189.65 Michigan State
 13 190.55 + 184.45 KENT STATE
 20 188.05 + 185.30 at Bowling Green
 27-28 186.50  5th/7             at Big Ten Championships1
Apr.  11 189.875 2nd/7           at NCAA Eastern Regional2
1 East Lansing, Mich.; 2 University Park, Pa.
1992-93
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 16 186.75 + 179.05 ILLINOIS STATE
  188.35 + 177.75 BOWLING GREEN
 22 188.35 - 188.70 at Michigan
 29 187.40 + 187.25 at Kent State
 31 188.50 + 185.45 MICHIGAN STATE
Feb.  7 188.15 + 186.80 at N.C. State
Feb. 14 189.40 + 186.20 at Minnesota
 21 191.55 + 190.75 WEST VIRGINIA
 27 190.20 - 191.85 PENN STATE
Mar. 6 191.10 + 187.50 at Pittsburgh
  191.10 + 188.80 Towson State
 14 191.10 - 191.35 at Boise State
 20 189.675 4th/7                Big Ten Championships1
Apr. 3 188.125 2nd/7                   NCAA NE REGIONAL
1 Ann Arbor, Mich.
1993-94
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 16 180.350 - 183.200 at Michigan State
  180.350 + 177.875 Western Michigan
 22 183.650 + 181.250 C. MICHIGAN
 30 183.900 - 185.300 at SE Missouri
Feb. 5 187.925 + 186.975 at N.C State
  187.925 - 189.225 New Hampshire
  187.925 + 182.975 William & Mary
 11 188.900 - 188.350 at Arizona
  188.900 - 190.450 California
  188.900 - 189.175 Massachusetts
 19 188.200 - 191.200 at Penn State
 26 186.675 + 183.700 TEMPLE
Mar. 5 187.575 - 193.525 MICHIGAN
 13 186.750 - 192.325 at Nebraska
 18 190.650 + 189.475 NEW HAMPSHIRE
 19 190.125 - 192.850 TOWSON STATE
  190.125 - 191.275 MICHIGAN STATE
  190.125 - 190.450 KENT STATE
 26 188.375 5th/7             at Big Ten Championships1
Apr. 9 189.075 3rd/7                         at NCAA Regional2
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 2002-03
Date  OSU  OPP Opponent
Jan.  11 192.175 - 196.100 at MICHIGAN
 17 192.275 - 193.850 at  N.C. State1
   + 191.900 vs. Maryland
 25 195.875 + 195.175 MICHIGAN STATE
Feb. 1 195.175 + 193.450 at Illinois
 8 195.500 + 192.875 BALL STATE
 14 195.575 - 196.700 NEBRASKA
 16 196.050 + 195.225 at Pittsburgh
 22 195.325 - 195.875 at Penn State
 28 196.375 + 195.275 at Utah State
March 8 196.650 + 195.450 KENT STATE 2
   + 193.475 BOWLING GREEN
 15 196.825 + 196.450 at Kent State
 22 196.925 + 195.100 UTAH STATE
 29 194.975 5th/7               at Big Ten Championship3
April 12 193.650 5th/6  at NCAA Regionals 4
1Wolfpack Invitational; Indianapolis, Ind.; 2All-Ohio Champion-
ships; 3 Champaign, Ill.; 4 Athens, Ga.
2003-04
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 4 193.575 + 192.825 KENTUCKY
 10 193.775 + 192.820 MARYLAND
   + 193.450 PITTSBURGH
 18 195.600 + 193.275 vs. NC State
   - 196.250 at West Virginia
 31 194.550 + 190.175 ILLINOIS STATE
   - 194.850 ILLINOIS
Feb. 8 195.450 + 195.375 vs. Kent State1 
   + 193.725 at Bowling Green1
 15 193.825 - 197.100 at Nebraska
 21 195.950 = 195.950 PENN STATE
 28 194.800 - 195.975 vs. West Virginia
   - 196.775 at Michigan State
March 5 195.600 - 197.525 at LSU  
 13 195.275 2nd/4  at Eastern Michigan
 20 194.450 7th/7            Big Ten Championships2
1 All-Ohio Championships; 2 Minneapolis, Minn.   
 2004-05
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 15 192.675 - 196.025 MICHIGAN
   + 191.550 MARYLAND
   - 193.925 MINNESOTA
 22 194.325 - 194.775 at Michigan State
 29 194.775 - 195.900 OKLAHOMA 
   + 188.625 ILLINOIS STATE
Feb. 4 193.000 - 195.225 at Kentucky
 12 195.225 + 191.550 PITTSBURGH
 20 194.075 - 195.600 LSU
 26 191.475 - 193.975 at Penn State
March 3 190.350 + 187.800 JAPAN1
 5 193.325 + 194.775 ARIZONA  
 12 195.425 - 195.625 at Illinois
 19 194.400 + 192.975 vs. Bowling Green2
   - 195.375 at Kent State2
 26 192.875 7th/7           Big Ten Championships3
1 Exhibition meet; 2 All-Ohio Championships; 3 Iowa City, Iowa        
   
2005-06
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 7 188.750 + 184.670 at Ball State
 14 190.200 + 189.375 KENTUCKY1
   + 186.700 BOWLING GREEN1
 21 192.400 - 193.065 MICHIGAN STATE
 27 192.000 - 195.900 at Michigan
Feb. 5 194.500 - 195.100 at West Virginia
   + 192.250 Iowa
   + 190.975 George Washington
 11 192.850 - 192.925 at Pittsburgh
   + 190.850 Maryland
   + 178.325 Suny Brockport
 18 194.725 - 195.725 at Denver
 25 193.675 - 196.625 PENN STATE
March 4 193.375 + 192.875 ILLINOIS
 11 193.900 - 195.520 at Minnesota
 25 193.525 5th/7                Big Ten Championships2
April 8 193.000 6th/6  NCAA Region3
1 All-Ohio Championships; 2 East Lansing, Mich.; 3 Baton 
Rouge, La.           
2006-07
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 13 193.625 + 185.325 Ball State
 21 193.250 - 194.625 at NC State
   - 193.750 Iowa
   - 197.250 Georgia
 27 194.850 + 194.425 Michigan State
   + 190.125 Illinois-Chicago
Feb. 3 194.000 - 194.950 at Illinois
 10 194.975 + 184.150 Air Force
 18 195.025 + 191.875 at Pittsburgh
 24 194.825 - 196.450 at Penn State
March 2 195.100 - 195.550 DENVER
 4 195.825 + 194.325 West Virginia
   + 194.150 Kentucky
   + 189.550 George Wash.
 18 195.150 + 193.00 at George Wash.
   + 187.075 Rhode Island
 24 195.825 + 195.325 Kent State1
   + 192.425 at Bowling Green1
 31 194.025 4th/7             Big Ten Championships2
April 8 194.650 5th/6  NCAA Region3
1 All-Ohio Championships; 2 University Park, Pa.; 3 Tuscaloosa, 
Ala.           
2007-08
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 11 193.850 + 190.800 at Maryland
 19 193.450 + 193.125 at Illinois
 26 193.400 - 193.625 N.C. State
Feb. 3 194.750 - 195.150 at Kent State1
   + 190.700 Bowling Green1
 9 195.400 = 195.400 at Iowa
 16 194.675 + 192.750 Pittsburgh
 24 194.250 + 193.650 Penn State
 29 193.725 - 196.200 Michigan
   - 195.275 at Missouri
   + 191.000 California
March 9 193.400 - 195.275 Kentucky
 14 194.150 - 196.175 at Arizona State
 22 194.775 + 194.025 at West Virginia
 29 194.075  7th/7             Big Ten Championships2
April 12 195.125 3rd/6  NCAA Region3
1 All-Ohio Championships; 2 Ann Arbor, Mich.; 3 Baton Rouge, 
La.       
    
2008-09
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 9 194.625 - 195.775 at Arkansas
 17 194.750 + 190.525 MARYLAND
 24 194.850 + 192.050 at Illinois-Chicago
 31 193.825 - 195.375 MISSOURI
   - 194.575 ILLINOIS
   - 194.500 MICHIGAN STATE
Feb. 7 195.225 + 194.250 IOWA
 15 195.675 - 196.700 at Illinois
 22 194.175 + 193.750 at Bowling Green
March 1 196.050 - 196.650 at Penn State
   - 196.625 Alabama
 7 196.475 + 192.775 GEORGE WASHINGTON  
 13 195.825 + 195.750 at Auburn
 21 195.900  5th/7                Big Ten Championships1
April 4 195.950 3rd/6  NCAA Region2
1 Champaign, Ill.; 2 Columbus, Ohio; 3 Lincoln, Neb.           
2009-10
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 8 190.650 - 194.725 at Missouri
 16 193.050 - 196.125 OREGON STATE
 22 194.200 + 192.250 at Pittsburgh
 30 191.425 - 194.875 at Michigan State
Feb. 6 193.025 - 194.925 at Iowa
 13 192.800 - 195.650 at West Virginia
 19 193.975 - 195.850 at Kentucky
 21 195.025 + 191.750 UIC
 27 194.950 + 193.850 PENN STATE
March 6 194.700 - 196.300 at Illinois
 13 195.525 + 194.725 AUBURN
 27 194.700 7th/7  BIG TEN CHAMPIONSHIPS
April 9 193.750 5th/5  NCAA Central Regionals1
1 University Park, Pa.
2010-11
Date  OSU  OPP Opponent
Jan. 8 194.475 + 193.925 MINNESOTA
 14 193.900 - 195.925 at Oregon State
 22 195.350  195.350 ILLINOIS
 30 195.450 + 192.650 Western Michigan
   + 190.400 at Bowling Green
Feb. 4 195.575 - 196.375 at Denver
 12 195.600 + 195.100 WEST VIRGINIA
 18 195.200 + 192.675 MICHIGAN STATE
 20 195.825 + 195.050 KENTUCKY
 26 195.900 - 196.325 at Penn State
March4 196.100 - 197.025 at Oklahoma
   + 195.400 Illinois
   + 193.425 Texas Women’s University
 12 196.100 + 193.325 MISSOURI
   + 191.625 PITTSBURGH
 19 194.900 5th/7  Big Ten Championships1
April 2 195.350 3rd/6  NCAA Regionals2
1 Minneapolis, Minn.; 2 Ann Arbor, Mich.
2011-12
Date  OSU  OPP Opponent
Jan.  7 195.375 + 195.075 at Minnesota
 13 195.175 - 195.500 at Michigan
 21 195.900 + 188.900 GEORGE WASHINGTON
 27 195.625 + 193.500 at Pittsburgh
Feb. 4 195.575 - 195.700 at Illinois
 10 196.125 + 194.425 IOWA
 12 195.450 1st/4  Ohio State Quad
 18 197.625 + 195.450 DENVER
 25 196.025 + 195.000 PENN STATE
 March2 196.925 + 195.775 KENT STATE
 10 195.750 + 194.475 at North Carolina
 17 196.700 - 196.825 OKLAHOMA
 24 196.225 2nd/8  Big Ten Championships1
April 7 196.225 2nd/6  NCAA Regionals2
 20 196.525 10th/12  NCAA Championships3
1 Iowa City, Iowa; 2 Raleigh, N.C.; 3 Duluth, Ga.
2012-13
Date  OSU  OPP Opponent
Jan.  5 194.600 + 192.200 at Bowling Green
 11 195.000 - 195.375 at Oregon State
 19 194.925 + 194.200 IOWA
 25 195.975 - 196.150 NEBRASKA
Feb. 2 194.675 - 195.575 at Penn State
 8 196.250 - 196.925 MICHIGAN
 16 195.575 + 194.250 at Michigan State
 23 196.300 + 195.450 ILLINOIS
March3 195.950 + 192.775 at Illinois State
 9 196.850 + 194.300 BRIDGEPORT
 16 195.050 - 197.225 at Minnesota
 23 195.950 5th/8  Big Ten Championships1
April 6 196.060 4th/6  NCAA REGIONALS
1 East Lansing, Mich.
2013-14
Date  OSU  OPP Opponent
Jan.  11 194.750 2nd/3  OREGON ST., BGSU
Jan. 19 194.775  - 195.275 Rutgers
Jan. 25 195.200  - 197.325 at Michigan
Feb. 1  195.625  - 196.150 PENN STATE
Feb. 7  195.900  - 196.025 MINNESOTA
Feb. 14 195.275  + 195.075 at Iowa
Feb. 23 195.925 3rd/3  at Illinois w/Central Michigan
March 2 194.950  - 196.175 at West Virginia
March 8 196.600  + 192.350 BALL STATE
March 15 195.675 4th/4  at Big Ten Quad1
March 22 196.400 6th/8  Big Ten Championships2
April 5  195.100 4th/6
1 East Lansing, Mich.; 2 State College, Pa.; 3 Athens, Ga.
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L E T T E R w i n n E R S
Buckeye letterwinners
Leslie Abate ..........................................1993-94-95-96
Rachel Abrams ...............................................2013-14
Victoria Aepli .........................................2011-12-13-14
Amanda Allen .......................................1999-00-01-02
Elizabeth Ahlberg..................................2004-05-06-07
Emily Arnold..........................................1990-91-92-93
Missy Aylward .................................................1989-90
Beth Ann Ballard ...................................2007-08-09-10
Barbara J. Ballinger ...................................1977-78-79
Carol Bartley ..............................................1982-83-84
Lynn Beagley .............................................1991-92-93
Rebecca Best .......................................2008-09-10-11
Patti Black.............................................1985-86-87-88
Debbie Black ........................................1989-90-91-92
Leah Boccaccio .........................................2003-04-05
Brittany Brown ................................................2005-06
Stephanie Buerkel ................................1999-00-01-02
Michelle Burns ..................................................... 2014
Tricia Butler ..........................................1991-92-93-94
Christina R. Cardaci ..................................1978-79-80
April Carpenter ..........................................1993-94-95
Maggie Childers..............................................1998-99
Chanda Chipperfield ............................................ 1992
Kaylan Clevinger .......................................2006-07-08
Caralyn Close .......................................1987-88-89-90
Caryn Clouse ........................................1986-87-88-89
Betsy Cousins.......................................1993-94-95-96
Diane Cunningham ....................................1985-86-87
Anne E. Dean ...................................................... 1976
Colleen Dean ........................................2010-11-12-13
Sue L. Delbaso ...............................................1977-78
Alex DeLuca .........................................2011-12-13-14
Miranda Der ......................................................... 2011
Robin J. Dewald ...................................1977-78-79-80
Mary Beth Doerr ...................................1999-00-01-02
Hillary Dow ...........................................2007-08-09-10
Carol Sue Draper..................................1978-79-80-81
Stefanie Drucker .................................................. 1995
Lori Dubick............................................1991-92-93-94
Maggie Dunn ..................................................2013-14
Bethany Dworkin ..................................1993-94-95-96
Nina Dziem ...........................................1983-84-85-86
Susan Eckman .....................................1996-97-98-99
Farrah Fabien ...................................................... 1996
Mindi Farmer ........................................1996-97-98-99
Jill Ferguson ........................................................ 1978
Susan Filardi...................................................1983-84
Megan Flood..............................................2005-06-07
Tenille Funches.................................................... 2014
Mary J. Gabel .................................................1976-77
Amanda Gamby................................................... 2005
Sarah Gillespie .................................................... 2011
Sarah Grady ..............................................2012-13-14
Sheri Greig ...........................................2000-01-02-03
Bethany Groskopf ......................................2002-03-04
Mary Jo Gonyias........................................1983-84-85
Tracie Halstead .........................................1989-90-91
Kelly Harper ...............................................1996-97-98
Shelley Harris .................................................2002-03
Karen Heck .......................................................... 1981
Maddie Herr ......................................................... 2013
Kiki Holman ...............................................2007-08-09
Lacey Hudson............................................1997-98-00
Cathy Hunsinger .............................................1982-83
Tiffanie Janke .......................................2001-02-03-04
Taylor Jones .........................................2009-10-11-12
Elizabeth Jensen ..................................1997-98-99-00
Jennifer Johnston .................................1991-92-93-94
Heidi Kaye ........................................................... 1994
Samantha Kent ...............................................2013-14
Kathryn J. Keltner ................................................ 1976
Susan Kinkaid.................................................1999-01
Lori Koogan ..........................................1982-83-84-85
Karen Koss ...........................................1982-83-84-85
Diane Kostyshyn.................................................. 1979
Nicole Krauter .......................................2009-10-11-12
Gail A. Lakin ........................................................ 1976
Seymin Lau...........................................1992-93-94-95
Julie Levi....................................................2002-03-04
Stefanie Light........................................1995-96-97-98
Brittany Livingston ................................2004-05-06-07
Tracey Long ......................................................... 1985
Jennifer Lymanstall ...............................2001-03-04-05
Ellen Francis Macias ......................................1978-79
Sandy Maisenbach .............................................. 1981
Erin Malone ......................................................... 2014
Helina Manesis ...............................................2005-06
Aly Marohn .....................................................2012-13
Stefanie Marshall ............................................2000-01
Catherine McGhee .............................................. 1997
Jill McMillon ..........................................1997-98-99-00
Elizabeth Meaney .................................2002-03-04-05
Allyson Mehta .......................................1994-95-96-97
Alyssa Meyer ........................................2006-07-08-09
Judy Miller ........................................................... 1980
Sarah Miller ..........................................2011-12-13-14
Cynthia Molnar .................................................... 1998
Patti Monagham ...................................1984-85-86-87
Bobbi Jean Montanari.....................................1976-77
Maalika Moore-Thomas ........................2005-06-07-08
Barrie Muzbeck..........................................1986-87-88
Keri Nicley ............................................1992-93-94-95
Koyuki Oka ................................................1994-96-97
Mary Olsen ...........................................1984-85-86-87
Gina Paoloemilio .......................................1997-98-99
Stephanie Penman .........................................1989-90
Kristin Perchatsch.................................2007-08-09-10
Jennifer Poole............................................1995-96-97
Megan Porter ........................................2001-02-03-04
Christi Riley ......................................................... 1980
Tracy Rinker .........................................1982-83-84-85
Laura Rivers ........................................................ 1976
Jamie Rosenthal .................................................. 1996
Jessica Rosette .........................................2005-07-08
Mary Saltis ........................................................... 1977
Tammy Savage ...............................................1991-92
Kaylin Schlecht .....................................2003-04-05-06
Michele Schulte ....................................1986-87-88-89
Lauri A. Schultz...............................................1977-78
Jennifer Sears ................................................1976-77
Melanie Shaffer ....................................2011-12-13-14
Donna L. Silber .....................................1978-79-80-81
Heidi Simon ....................................................1987-88
Emily Sineway ......................................2003-04-05-06
Julie Somers .........................................1986-87-88-89
Laura Sommerville............................................... 2002
Sarah Spring..............................................2000-01-02
Jessica Staton ..................................................... 2008
Monica Stavros .....................................1986-87-88-89
Karen Stevenson ............................ 1978-79-80-81-82
Elizabeth Stone ................................................... 1976
Jill Stonecipher .................................................... 1979
Amanda Surine .....................................2006-07-08-09
Sue Szypula .........................................1980-81-82-83
Trudy M. Tafelski.................................................. 1976
Teri Teifke ............................................................ 1980
Kathy Temple ........................................1982-83-84-85
Audrey Tolbert ................................................2013-14
Jill Tucker..............................................1999-00-01-02
Kristen Unverferth...........................................1989-90
Lindsay Vagedes ..................................1998-99-00-01
Jaine VanPutten .................................................. 2014
Karley Walek .............................................2005-06-07
Shelby Warner ..................................................... 2003
Jill Weber ........................................................2003-04
Debra L. White...........................................1977-78-79
Casey Williamson .................................2009-10-11-12
Carla Wilson ........................................................ 1993
Claire Wilson ........................................1989-90-91-92
Rickee Wirtzberger ....................................2000-02-03
Rebbeca Wolfe ..........................................1997-98-99
Krissi Woodward .................................................. 2009
Kara Yagnesak .....................................1987-88-89-90
Jennifer Zwilling ....................................1996-97-98-99
